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E l señor Riu5 Rivera, Secreta-
r io de Hacienda, man i testó ayer 
á nuestro querido SiúigG el se-
ñ o r Bances Conde, Presidonte del 
Centro Asturiano, que e¿tá deci-
d ido á corregir cualquier abuso 
que se cometa con los emigrantes 
acampados en Triscornia. 
Pero si los campamentos resul-
tan pequeños , según reconoce el 
Jefe del Departamento de I n m i -
gración, ¿no se abusa, aunque sea 
legalmente, de los inmigrantes, 
t en i éndo los privados de libertad 
donde con dificultad encuentran 
espacio para moverse? 
Y en ese caso ¿no sería prác t i -
co, humano y, además , beneficio-
so para el país, que está necesi-
tado de brazos, el dar á los i n -
migrantes sanos y aptos para el 
trabajo todo género de facilida-
des para que no permanezcan 
mucho tiempo en Triscornia, i n -
cluso la de dejar, llegado el caso, 
entornada la puerta del campa-
mento á los mayores de edad? 
Porque es cuando menos cu-
rioso, que mientras el Poder Eje-
cut ivo reclama al Congreso un 
créd i to para traer inmigrantes, se 
mantenga sugetos á todas las p r i -
vaciones, incomodidades y m i -
serias que resultan de la v ida 
forzosa en un falansterio, á los 
inmigrantes 'que llegan espontá -
neamente. 
Y no es menos curioso que to-
do esto suceda al d ía siguiente de 
haber solicitado la Liga Agrar ia 
que se modifique el r ég imen á 
que viven sujetos los inmigran-
tes en Triscornia, y á los dos dias 
de haberse declarado que el Go-
bierno está identificado con el 
programa de la Liga Agraria. 
Anteanoche celebró junta gene-
ral la Sociedad E c o n ó m i c a deA-
3 
migos del País , y en ella se ap robó 
por unanimidad el informe de la 
Junta de Gobierno, opuesto á la 
celebración del tratado anglo-cu-
bano. 
Hubo un abstenido: el señor 
Zü vas, Presidente de la Sociedad, 
quien fundó la abs tenc ión en que 
pertenece á la Comis ión senato-
r ia l de Relaciones Exteriores. 
Desenterremos la vieja fórmula : 
Esta noticia no necesita co-
mentarios. 
Cou unmerosa concurrencia de aso-
ciados celebró junta esta Corporación 
el miércoles 11 á las ocho de la noche 
en el local de la Biblioteca, Dragones 
número 02. 
Después de dar lectura á varias co-
municaciones y del despacho de expe-
dientes, de privilegio aprobándose los 
informes de los señores ponentes que 
los habían remitido, el Secretario de la 
Corporación, Dr. Eamón Meza, pre-
sentó á los Amigos presentes la valiosa 
encuademación que la empresa del 
DIARIO DE LA MAHINA, por gestiones 
del señor Comoglio, había donado á la 
Sociedad para su biblioteca, comple-
tándose así la colección completa de 
esta importante y antigua'publicación, 
guardada en la Sociedad desde el pr i -
mer número del Noticiero y Lucero año 
1833. So acordó dar á. nombre de la 
Sociedad Económica las más expresi-
vas gracias, á la empresa del DIARIO. 
E l señor Raimundo Cabrera, presen-
te en la sesión, ofreció hacer lo propio 
con su ilustrada revista Cuba y América 
que también guarda la Biblioteca de la 
Sociedad desde su primer número, pu-
blicado en Nueva York. 
Diose cuenta de la comunicación del 
señor Secretario de Obras Públicas, 
participando á la Sociedad tener he-
cho el anteproyecto y presupuesto de 
las obras que en el local de ésta debe-
á i realizarse. No habiéndolo hecho 
; ú i por estar la consignación en el Pre-
supuesto General de la Nación del ejer-
cicio corriente, no aprobado aun por 
las Cámaras. 
E l señor Raimundo Cabrera dió cuen-
ta de una entrevista que tuvo en Ma-
drid, en unión del señor González Cur-
quejo, Tesorero de la Sociedad, con 
el señor Rafael María de Labra, ha-
biendo tratado en ella de asuntos á 
cata referentes. Y la Junta acordó dar-
se por enterada á satisfacción del apre-
cio é interés, que tanto el señor Labra 
como los señores citados, habían mos-
trado en el particular. 
Hízose presente á la Junta haber 
concurrido una representación de la 
Sociedad Económica, como miembro 
del Comité de las Corporaciones Eco-
nómicas unidas, para la gestión del vi-
gente tratado de comercio con los Esta-
dos Unidos, al banquete ofrecido al 
actual Secretario de Agricultura, por el 
concurso de este en aquellas gestiones. 
Leyóse una comunicación del señor 
Presidente del Centro General de Co-
merciantes é Industriales invitando á 
la Sociedad á que concurriera nueva-
mente á formar de nuevo aquel orga-
nismo, para el estudio de un tratado 
de Comercio y Navegación con los E s -
tados Unidos, con motivo de la compe-
tencia que al mercado de Cuba pueda 
hacer en no lejano término el desarrollo 
de la producción ñlipina. 
Procedióse por el Amigo señor Se-
bastián Qelabert á la lectura del infor-
ma solicitado de la Sociedad por la 
Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado acerca de un tratado de comer-
cio con la Gran Bretaña. E l señor Ge-
labert fué felicitado por su trabajo, ca-
lificándolo el señor Raimundo Cabrera, 
de sobrio, luminoso y prudente, siendo 
aprobado por unanimidad. 
Hízose constar que este informe fué 
aprobado anteriormente en Junta de 
Gobierno á la cual no asistió el señor 
Presidente Alfredo Zayas, siendo el 
Primer Vice señor Ldo. Federico Mar-
tínez de Quintana; y que dicha Junta 
por la urgencia; recomendada, resolvió 
remitirlo al Senado á reserva de some-
terlo á la aprobación do la Junta Ge-
neral, la cual, como queda dicho, rati-
ficó lo hecho por la de Gobierno. 
E l señor Zayas hizo presente que 
perteneciendo á la Comisión de Rela-
ciones Exteriores del Senado, se abste-
nía de dar su voto en la Junta sobre el 
informe, exigiéndolo asi la corrección 
que le impone aquel cargo. L a junta 
oyó con satisfacción estas manifestacio-
nes de su Presidente. 
Nombróse para la Comisión que debe 
reanudar las gestiones del Comité de las 
Corporaciones Económicas de Cuba, á 
los mismos señores que anteriormente 
á él habían pertenecido, de acuerdo con 
lo indicado por la Junta de Gobierno, 
ó sean los señores Alfredo Zayas, José 
María Berriz, Sebastián Gelabert, Ra-
món Meza. Y la Junta acordó nombrar 
también al señor Leopoldo Cancio para 
que forme parte de esta representación. 
Y se levantó la sesión á las diez de 
la noche. 
G r a n s u r t i d o e n c a l z a d o y 
s o m b r e r o s , ú l t i m a m o d a y m u y 
b a r a t o , e n L O S P K E C I O S F I -
J O S , R e i n a 7, y A g u i l a 3 0 3 
y 3 0 5 . 
ECOS BE LA POLITICA 
E l nuevo tratado anglo-japonés fir-
mado en 12 de Agosto próximo pasa-
do, se ha dado á la publicidad. 
La razón de no haberlo hecho antes 
ha sido, aegiln Mr. Lansdowne, evitar 
que pudiera influir muy directamente 
en las negociaciones de paz que se lle-
vaban á efecto en Porstmout. 
Este tratado, calificado en Alemania 
de amenaza inglesa al mundo y concep-
tuado en Rnsia como alarmante por lo 
de preservar intereses comunes y medidas 
que deban adoptarse, empieza con el si-
guiente preámbulo: 
Los gobiernos de Gran Bretaña y el 
Japón, deseando reemplazar-el acuerdo 
convenido entre ellos el 30 de Enero de 
1902 con otro nuevo cuyo objeto sea: 
A. —Consolidar y mantenerla paz en 
las regiones del Asia Oriental y la In-
dia. 
B. — Preservar los intereses comunes 
de todüs las potencias en China, asegu-
rando la independencia é integridad 
del Imperio Chino y el principio de 
igualdad para el comercio y la indus-
tria de todas las naciones en China. 
C. —Mantener los derechos territoria-
les de tea al Las partes contratantes en 
las regiones de Asia Oriental y la In-
dia, y defender sus derechos especiales 
ea dichas regiones. 
A l efecto acuordan: 
Artículo I.—Siempre qu¿ en opinión 
de Gran Bretaña ó del Japón estuvie-
sen amenazados cualesquiera intereses 
de los especificados en el preámbulo, 
ambos gobiernos se comunicarán entre 
sí, franca y plenamente, y considerarán 
de mancomún las medidas que deban 
adoptarse en defensa de aquellos inte-
reses y derechos. 
II.—Siempre que cualquiera de las 
dos altas parles contratantes se halle 
envuelta en guerra de defensa de sus 
derechos territoriales ó intereses espe-
ciales, la otra parte acudirá inmediata-
mente á la defensa de su aliada, y las 
dos, de común acuerdo, harán la gue-
rra y concluirán la paz con la potencia 
ó potencias envueltas en dicha guerra. 
I I L —Poseyendo el Japón intereses 
especialísimos de ordeu político, mili-
tar y económico en Corea, Gran Breta-
ña le reconoce el derecho de adoptar 
las medidas que estime conveniente ó 
necesarias de protección, guía ó domi-
nio en Corea para defender dichos inte-
reses, siempre que las medidas no sean 
contrarias al principio de igualdad co-
mercial é industrial para todas las na-
ciones. 
I V . —Poseyendo Gran Bretaña inte-
reses especiales en lo que concierne á 
la seguridad de la frontera de la India, 
el Japón le reconoce el derecho de adop-
tar en la contigüidad de aquella fron-
tera, las medidas que juzgue necesarias 
para la protección de sus posesiones en 
la India. 
V . —Las altas partes contratantes 
convienen en que ninguna entrará, sin 
consultar con la otra, en pacto separa-
do con otra potencia en perjuicio de 
los fines especificados en el preámbulo. 
V I . —Por lo que respecta á la pre-
sente guerra entre el Japón y Rusia, 
Gran Bretaña continuará manteniendo 
neutralidad estricta, salvo en caso de 
unirse otra ó más potencias en hostili-
dades contra el Japón, en cuyo caso 
Gran Bretaña irá en apoyo del Japón, 
y las dos harán la guerra y concluirán 
la paz de común acuerdo. 
V I L — L a s condiciones bajo las cua-
les ambas partes se prestarán mútuo 
apoyo armado, según lo arriba estipu-
lado, y ios medios que se emplearán 
para que el apoyo sea efectivo, serán 
acordadas entre las autoridades milita-
res y navales de las dos altas partes 
contratantes, cuyas autoridades se con-
sultarán plena y libremente entre sí de 
tiempo en tiempo sobre todo lo concer-
niente á sus mutuos intereses. 
V I I I . — E l presente acuerdo quedará 
sujeto á lo que dispone el artículo V I , 
y entrará en vigor desde el momento 
de ser firmado, debiendo permanecer 
vigente por el término de diez años á 
contar desde entonces. Si ninguna de 
las partes notifica á la otra doce meses 
antes de expirar los diez años, queda-
rá vigente por un año más desde el día 
en que una de las dos partes le denun-
cie, con el bieü entendido de que si al 
llegar el plazo de expiración cualquie-
ra de las partes se halla envuelta en 
guerra, la alianza continuará en efecto 
hasta que se haya concluido la paz". 
Signen las firmas de lord Lansdow-
ne, ministro inglés de Estado, y del 
barón Hayashi, ministro del Japón en 
Gran Bretaña. 
TBLPSQUINÜ. 
« i l í mi 
Por escritura ante el Notario doctor 
Lorenzo G. del Portillo, so ha consti-
tuido en esta ciudad un sindicato para 
suministrar á los Comerc¡aij.tes é Indus-
triales, todos cuantos informes se de-
seen acerca de la situación económica y 
créditos en los respectivos mercados, 
bases de sus operaciones y transaciones, 
etc,, etc. 
Como se vé, es grande la importan-
cia de esa Institución, pero más grande 
es aún la necesidad que remedia y el 
beneficio que reporta al Comercio y á 
la Industria en general. 
Nadie se hará cargo más pronto y 
mejor que el mismo Comercio de la uti-
tilidad de este Sindicato, pues obliga-
do con frecuencia á cerrar sus ventas 
sobre informes interesados ó referencias 
incompletas, se vé burlado en su buena 
fe unas veces, sorprendido en otras y 
en ambos casos teniendo que perder el 
importe de sus operaciones, las que no 
se hubieran realizado á haber sabido 
con exactitud la situación financiera 
del comprador. 
Rara será la casa que no haya pasa-
do ó pase por estas decepcionesj rara 
la que no tenga un sin número de cré-
ditos incobrables, efecto de operaciones 
hechas sobre bases inseguras ó comple-
tamente falsas. 
A evitar todo esto viene el Sindicato 
de informaciones que nos ocupa, con-
tando con representantes en los pueblos 
de esta Isla por lejanos y pequeños que 
sean, pudiendo de este modo suminis-
trar á sus asociados cuantos informes 
se soliciten de las oficinas establecidas 
en el local de la Secretaría de los Gre-
mios Unidos, Lamparilla núm. 2, Lon-
Q U E M O D U L A N L A S V O C E S . 
Unicos en Cuba. Son ima ma-
rav i l l a del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
n i en voces n i en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56 . 
C-1S62 1 oc 
Cigarros 
L a inmensa mayoría de los fumado-
res inteligentes proclaman ya los 
como los mejores conocidos. 
E l que los prueba una sola vez ya no fuma otros. 
LOS CUPONES NO CADUCAN NUNCA 
OIGANLO BIEN, todos; fumadores y concurrentes, que no caducan nunca J son 
valederos en todos los establecimientos donde se vende nuestro incomparable 
cigarro. Los regalos que hacemos, y que tenemos en exposición en nuestra fá-
brica, á la vista del público, son tan variados, útiles y hermosos, que son el 
asombro del público y el terror de nuestros concurrentes. 
ESVÁM Z 
C a b l e : J O S E V A R E Z . T E L E F O N O 1 3 8 2 . 
GOODRICH \ 
' L A C E N T R A L " 
José Alvares y Ca, 
^.i?G,uoL\yvLTix ix-CnTLox-oei O -y lO 
Agentes Generales de las Gomas 
- O - O 0 1 3 I R . I O H 9 ' 
P A R A A U T O M O V I L E S . 
I A S M E J O R E S CONOCIDAS. 
S U R T I D O C O M P I E T O , 
C1871 alt 3 oc 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
J F ' T x i K L o l ó n . tocaos» l a s n. o o :tL O í « 
L a M u ñ e c a de resortes. H O Y A L A S O C H O : 
A lan ntteve: 
14533 80 
Cura de la Sífilis 
R A D I C A L . I N F A L I B L E . R A P I D A . 
P O R A N T I G U A Y R E B E L D E Q U E S E A . 
E l enfermo puede dedicarse á sus habituales ocupaciones duninte el tratamiento. 
No se emplean los preparados mercuriales ni en fricciones, 6 unturas ni en in-
yecciones. Los ya numerosos enfermos curados atestiguan el éxito. 
13350 G A B I N E T E del D r . Lage. 26t-16 8 
¿ T I E N E V D . T E L E F O N O ? ¿ S I ? 
Pues póngale una T E X . E F O I S T I J T A 
< hl uso de este ingenioso y moderno aparato, se evitará Vd. 
contraer una enfermedad con el uso de su teléfono. 
P I D A L A T E L E F O N I N A A S U S 
Agentes: F I ffe Co.—Obrapia número 25. 
:illo3 use el emplasto 
CONSERVATORIO 
D E MUSICA Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A . 
PREMIADO EN L A GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERIOANA DE BUFFALO. 
B i R I J I D O POR C. A. P E Y R E L L A D E . 
R E I N A NUM. 3. 
E l día 15 del actual mes de Septiembre, rea-
nudó sus clases este Centro artístico. En BU 
Secretaría se halla abierta la matrícula todo 
el año y se facilitan prospectos, de 8 á 10 de la 
mañana y de 12 á 5 tarde. 
C-1613 alt 26t-l S. 
Dr. Palacio 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 1779 26 sb 
el yiiio mejor y más 
pnroie la Rioja Tenido á M a 
IMPORTADORES: 
Romagosa y Comp. 
140 15 alt 13-198 
" I V A : i 
I 
NO E S F U E R C E 
USTED SU V I S T A 
OBISPO N25f. 
Cuando los ojos se fatigan leyendo, 
es que necesitan el auxilio de unos 
cristales apropiados; entonces lo más 
práctico es acudir á una casa de ópt i -
ca á reconocerse la vista y comprar 
unos buenos lentes de 
Esta casa posee maquinaria y aparatos perfeccionados para G R A D U A R 
la V I S T A y tallar los cristales de manera que faciliten nna vislén clara y 
conserven la agudeza visual por tiempo indefinido. 
Personal competente. Surtido y precios sin competencia. L a vista se 
gradúa grratis. 
OBISPO 54, E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A , T E L E F O N O 3011 
i h m mi 
E n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A se 
v e n d e n , p o r n o n e c e s i t a r l a s e n 
l a n u e v a casa , u n a araña de 
c r i s t a l de ocho l u c e s , f r a n c e s a , 
e n b a s t a n t e b u e n es tado, t a s a -
d a e n 79 pesos 5 0 c e n t a v o s oro; 
o t r a de c u a t r o luces , i n g l e s a , e n 
3 1 . 2 0 ; t r e s a l e m a n a s , d e l a s 
m i s m a s l u c e s , y c o n b r a z o s 
e l é c t r i c o s , lo m i s m o q u e l a s a n -
t e r i o r e s , e n 2 1 . 3 0 c a d a u n a ; y 
dos c o c u y e r a s de c r i s t a l , e n 
1 0 . 6 0 c a d a u n a . 
P u e d e n v e r s e á c u a l q u i e r h o -
r a de l d í a . g 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBEAPIA N°36^, ESQUINA & AQUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
E l ANON DEL PRADO 
P R A D O 110 
HELADOS. CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de vatiáclaa clases, L E C H E PU 
RA, FRUTAS EdCüüiiJAS del país é impor-
tadas; REFRE-jCOá EXQUISITOS de frutas 
nacionaleH; GRAN LUNCH, especialidad ea 
SANDWICH»; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa 6 española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas mfis acreditadas; C A F E 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de laa principales y más 
acreditadas marcas. !• 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
C-18á8 alt 1 oc 
c 1863 Nota: No tenemos representantes en niu^iiu punto. til 28t-2 0 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CUBA 
Paseo de Martí-Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida n la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia d é l a 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
«1761 alt. t-m-loc J 
j a de Víveres. iCómo cumplir el Sindi-
cato esta misiÓDl Este es el secreto del 
Sindicato. Semejante al aparato circu-
latorio de la sangre, que en el más in-
significante lugar del cuerpo hnmauo 
tiene raniifícacacioDes, así el Sindicato 
desempeñará también su importante 
fanción dentro de la rida comercial é 
«industrial en relación con los intereses 
que se le confíen. 
E l Sindicato de información comer-
cial es un organismo de defensa. 
L a cuota anual de suscripción es de 
treinta pesos. 
E l Sindicato de información objeto 
de estas lineas, viene á Henar un vacío 
en la vida comercial de este país, pues 
las casas extranjeras que tienen en 
Cuba relaciones comerciales han de-
mostrado lo necesario de estas infor-
maciones. <• 
Está al frente del Sindicato como 
Director-Gerente, un antiguo comer-
ciante, ventajosamente conocido en esta 
plaza: el sefíor don Vicente Arana, 
Presidente del Casino Español de Ma-
rianao y exalcalde de aquella villa. 
El . señor Romagosa. 
Convocados por lofi señorea D. Emi-
lio Nazábal. don Ezequiel Barreneche, 
don Plácido Fernández Bíos y don A«-
censio San Juan, se celebró en la noche 
del miércoles 11, en los salones del 
Centro Español, una reunión de socios 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, con objeto de 
cambiar impresiones respecto de la 
candidatura de la n u e v a Directiva 
qoe debe elegirse el próximo Diciem-
bre, para dirigir los destinos de la So-
ciedad en el bienio de 1906-7. 
L a Junta fué en extremo numerosa. 
Asistieron más de 350 socios de los 
que se distinguen por sus entusiasmos 
y trabajos en pro de la popular institu-
ción. Surgid entre los nombres para la 
presidencia de la Asociación de De-
pendientes, el de nuestro querido ami-
go el señor don Eudaldo Komagosa, que 
con tan satisfactorio éxito la ha desem-
peñado y que representa en la vida de 
la institución el punto de partida para 
el prodigioso avance que ha alcanzado 
en los últimos años. 
E l nombre del señor Romagosa fué 
acogido con verdadero entusiasmo y 
aclamado por todos como candidato. 
L a reunión propuso que una comisión, 
compuesta de veinte señores do los allí 
presentes, acudiese á la morada de-
señor Romagosa, A comunicarle su pro-
pósito y pedirle que aceptase la candil 
datura que se le ofrecía; y todo? los 
concurrentea^ quisieron asociarse á esa 
prueba de simpatía, cariño y adhesión, 
marchando á la morada del digno y 
caballeroso candidato, en prenda de 
entusiasta manifestación. Pero como 
se había inquirido, antes de salir, si el 
señor Romagosa estaba en su domicilio 
y recibido noticia negativa, aplazóse la 
visita para la noche de ayer. 
T , con efecto, anoche cumplió la co-
misión su cometido. Formábase ésta 
de los señores don Ezequiel Barveue-
che, don José Valdés, don Aseencio 
Sanjuán, don Emilio Nazábal, don Fe-
lipe Amaral, don Miguel Velasco, den 
Alfredo Sllvera, don Pablo Yodí, don 
Melquíades Montes, don Francisco 
Pons, don Enrique Milagros, don José 
García Moran, don Gregorio Orrabaril, 
don Primitivo Obregóq, don Rafael 
Viñas, don Francisco Cabezas, don 
Constantino Añal, don José Roca, don 
Manuel López, don Prudencio Angulo, 
don Ramón Escaurido, don Constantino 
García y D. Elias Ré^as, cuyos señores 
figuran en todas las n i niifestaciones de 
la vida industrial y i : ? < ial de este 
pueblo. 
Como el señor Roí: - .M I había sido 
prevenido de la Tisiu, esperaba á di-
chos señores, de quienes tuvo el gusto 
de recibir las más entusiastas y expre-
vas demostraciones de adhesión y 
aprecio. 
A las manifestaciones que le hicieron 
del deseo de que lea autorizase para po-
ner su respeble y caracterizado nombre 
en la candidatura para la Presidencia 
de la Asociación de Dependientes, en 
las próximas elecciones, contestó que 
esos cargos de honor y confianza, que 
suponen suma de trabajos, si no deben 
buscarse, no se pueden declinar cuando 
se solicitan por amigos cariñosos. Su 
amor por la Asociación de Dependien-
tes lo ha demostrado en la época en 
que rigió los destinos de la Sociedad, y 
si la confianza de §us amigos y la vo-
luntad de sus socios lo lleva nuevamen-
te á desempeñar la Presidencia, procu-
rará que su gestión responda á las ne-
cesidades y el prestigio de la popular 
Asociación. 
Muy expresivas demostraciones se 
hicieron al Sr. Romagosa con motive 
de estas palabras, que le probaron el 
afecto que le profesan todos. 
Laego los concurreuies fueron deli-
cadamente obsequiados con dulces, he-
lados, licores y champagne, retiráado-
se todos satisfechos y complacidos, dis 
puestos á trabajar empeñosamente por 
la consecución de sus ideales. 
LA INMIGRACION 
E l Secretario de Agricultura, de 
«cnerdo con el de Hacienda, desea faci-
litar todo lo posible la proteccién del 
inmigrante á su llegada áesta Isla. 
Desde hace días vienen ambos persi-
guiendo esc objeto y han pensado qne 
lo mejor es la organización de una 
oficina de inmigración, por medio dé la 
Liga Agraria, para que el inmigrante 
se encuentre solicitado desde su arribo 
á nuestras playas. 
de oro, fijos, garantizados, mo 
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, última expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
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E l doctor Gasuao se ha dirigido á las 
Empresas ferrocarrileras del país, ha-
biendo respondido ya á su llamamiento 
las Compañías de loaFerrocarrilea Uni-
dos de la Habana y de Mataníaa y Sa-
banilla, las cuales se encuentran dis-
puestas á hacer una reducción de un 
cincuenta por ciento en el pasaje £ fa-
vor de los inmigrantes, siempre que 
éstos presenten la justificación necesa-
ria de que son efectivamente inmi-
grantes. 
E l Secretario de Agricultura espera 
qne las demás empresas ferrocarrileras, 
en beneficio del país, harán igual con-
cesión á los inmigrantes, favoreciendo 
de ese modo el traslado de éstos á los 
diferentes puntos de la isla. 
También se ha dirigido el doctor Ca-
saso á las empresas navieras de la Re-
pública solicitando el mismo beneficio 
para los inmigrantes. 
Estas gestiones tan plausibles del Se-
cretario de Agricultura, no constituyen 
todo su proyecto en favor de la inmi-
gración, ni es todo lo que el Gobierno 
se ha propuesto en el mismo sentido. 
Europa y América 
X O E S M A L N E G O C I O 
Se han publicado en Londres las es-
tadísticas referentes á los ferrocarriles 
del Reino Unido de la Gran Breta-
ña, resultando de su examen que el 
total de sus ingresos en el año anterior 
fué de 111.833.000 libras esterlinas y de 
69.173.000 el importe total de sus gas-
tos de explotación. 
L A A R M A D A F R A N C E S A 
Dicen de París que están aprobados 
los planos y pronto empezará, dirigida 
por el ingeniero naval de primera cla-
se, Mr. NLzery, la construcción del 
grandioso acorazado de escuadra * 'Wal-
deck Ronsaeau", que será uuo de los 
más veloces y formidables de la marina 
militar francesa, y por consiguiente una 
de las mejores naves de guerra que exis-
ten á fióte. 
H O M E N A J E S 1>E S I M P A T I A 
L a Sociedad Geográfica de París, ha 
recibido un telegrama de la Sociedad 
Real Geográfica de Londres, dándole el 
más sentido pésame por el fallecimien-
to del notable explorador francés mon-
sieur Savorgnan Brazza. 
También el doctor Nansen, en nom-
bre de la Sociedad Geográfica de Cris-
tianía, ha dirigido por telegrama á 
Mme. Brazsa, un mensaje de duelo y 
simpatía. 
Aprovechad esta cangw. Por uece-
titarso el local, para oenpario con 
otro mayor, «e vende un automóvil , 
"Pope", modelo B , cinco asientos, 
10 caballos de fuerza, en flamantes 
condiciones, equipado d« un todo y 
muy barato. Para más informes diri-
gir»e á Galiano 75, altos. 
E L S R . ' M E i \ D I E T A 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Respetable amigo. 
Circula de manera insistente el ru-
mor de que algunos Representantes L i -
berales de las Villas, piensan declarar-
se Independientes y qne otros vauá in-
grebar en el Partido Moderado. 
Yo deseo que se sepa que estoy don-
de estaba, que es donde estaré siempre; 
hoy más qoe nunca en el Partido L i -
beral, porque así me lo aconseja mi de-
coro personal y político. 
De Vd. muy respetuosamente, 
GARLOS MRKDIBTA. 
ASÜSTOS VARIOS. 
KL 10 DE OCTUBRE EN WASHINGTON 
E l sefíor Presidente de la Reptíblica 
recibió el día 11 del actual el siguiente 
telegrama de Washington: 
^Los que suscriben gentilmente in-
vitados á un banquete por el digno 
Representante de la República de Cu-
ba, sefíor Gonzalo de Qnesadn, con mo-
tivo del fausto aniversario del diez de 
Octubre, tienen el alto honor de presen-
tar á su ilustre Presidente Tomás Es-
trada Palma, los testimonios de sus 
más Sinceras congratulaciones, general 
Walter Wyman de los Estados Unidos, 
Presidente de la segunda conferencia sa-
nitaria Pan Americana; Luis P. Corea. 
Ministro de Nicaragua; doctor Eduardo 
Moore, Delegado de Chile; doctor Juan 
ülloa, de Costa Rica; doctor Juan Gui-
teras, de Cnba; doctor Enrique R Bar-
net, de Cuba; Serafín 8. Wither, E n -
cargado de Negocios del Ecuador; doc-
tor Miguel Alcibar, Delegado del 
Ecuador: doctor Eduardo Liceaga, de 
Méjieo; doctor J . L Medina, de Nica 
ragna; doctor Daeuiel Eduardo Lavo 
seria, del Perrt, doctor H. L . E . lohn-
son, de lo» Estados Unidos; doctor H. 
de Geddings, de los Estados Unidos; 
comandante VV, de Mccaw, del Ejérci-
to americano; Dr. J . E . Gatewood, ciru-
jano de marina; P. RequenaBermúdez, 
Encargado de Negocios del Uruguay; 
Nicolás Veloz Golticoa, Encargado de 
Negocios de Venezuela; U . Wells de 
la oficina de las repúblicas americanas; 
G. de Obaldia, Agregado á la Legación 
de Panamá; doctor Henry Alfred Rob-
bins; B. Amores; Ldo. José Saez Me-
dina; Manuel de la Vega y Calderón, 
segundo secretario de la Legación en 
DE. m i GÜILLEM. 
Impotencia.- - P é r d i -
das seminales .—Este-
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v Hernias ó que-
braduras. 
ComnlUu de 11 a 1 r de 3 «5. 
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Madrid j Francisco Pina, segundo se-
cretario de la Legación en Washing-
ton; Federico Kogueira, Canciller; -Ar-
turo Macari, Agregado; Antonio Ruíz, 
Agregado; José F . Campillo". 
BUEN BEHVICIO 
Según un telefonema recibido en la 
Secretaría de Gobernación, la policía 
municipal de Matanzas capturó anoche 
en el ingenio "San Juan'', ubicado en 
el término de Caoasí, á José Domín-
guez, autor del horroroso crimen per-
petrado recientemente en la persona de 
dbn Ramón Carmena, vecino de Mu-
ralla n? 29. 
Al detenido se le ocuparon 3.000 pe-
sos oro español, 196 pesos oro america-
no, varios pesos plata española y un 
revólver nuevo. 
Dícese que Domínguez ha confesado 
el crimen 
CENTRO G E N E R A L D E VACUNA. 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
SOLICITUD 
Por el Registro General de la Secre-
taría de Agricultura, Industria y Co-
mercio, se solicita á los señores Baldo-
mcro Rovira, Ceferino Rodríguez Fer-
nández y J . A. Marrison, para hacerles 
entrega de una comunicación que les 
interesa. 
ENFERMO 
Por orden de la Sanidad del Puerto fué 
conducido hoy al hospital Las Animas, 
por encontrarse atacado de fiebres Mr. 
Ray Scott, tripulante de la goleta in-
glesa Ciara C. Scott, que fondeó en 
puerto en la mañana de hoy, proceden-
te de Mobila, con cargamento de ma-
dera. 
BANCO DEL CANADA 
Parece cosa decida la fundación en 
Cárdenas de una Sucursal del Banco 
del Canadá, porque ya ha sido habla-
da la casa en que, probablemente, se-
rán instaladas las oficinas. 
Donde estnvo la Sucursal del Banco 
Español. Real esquina á Cossío. 
PÉRDIDA 
Se suplica al joven qne ha recogido 
en la noche del miércoles, un bastón 
que se cayó á la calle de Dragones des-
de un balcón del Centro Gallego, se 
sirva entregarlo en la portería de di-
cho Ceutro ó en esta redacción, donde 
se le gratificará largamente por tratar-
se de un recuerdo de familia. 
LA 4? TENENCIA 
E l 4? Teniente de Alcalde, doctor 
José Ramírez Tovar, nos participa que 
ha tomadoposesión de la 4'? Tenencia 
de Alcaldía, para la que ha sido nom-
brado. 
La oficina queda instalada interina-
mente en la calle de Gloria número 100 
de 1 á 3 p. m. 
PENNINO EN CUBA 
rumpliendo órde»es del Secretario 
de Gobernación ha sido trasbordado en 
el puerto de Santiago de Cuba del va-
por noruego Aurora ai Verita* de la 
misma nacionalidad, el subdito italia-
no Joaé Ponnino, qne fné expulsado 
recientemente del territorio de la Re-
pública, por extranjero pernicioso, y á 
quien el gobierno eolombiano no per-
mitió que desembarcara en Cartagena, 
El Vertías se hizo á la mar ayer, á 
las cinco de la tarde, con rumbo á Ca-
lifornia, 
LA FAMILIA DE JACOBO DOMÍNGUEZ 
Para enterarles de un asunto de inte 
reses, se desea saber el paradero de los 
parientes de ,D, Jacobo Domíngnez y 
Santí, gacetillero que fué del DIARIO 
DK LA MAKINA. Diríjanse las noticias 
á la Administración de este periódico. 
Se suplica la reproducción de este 
aviso á los periódicos de la Isla, prin-
cipalmente los de Cien fuegos. 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO LIBEKAL NACIONAL 
Convención Provincial 
De orden del señor Presidente cito á 
los Sres. Delegados de la misma para 
que se sirvan concurrir á la sesión ex-
traordinaria que celebrará este orsra-
nismo el día trece de los corrientes, á 
las ocho de la noche, en Prado número 
19. 
Orden del Día. 
19 Dar cuenta con el pacto que ha 
de regular los actos de los partidos Mo-
derado y Liberal Nacional en la pró-
xima campaña electoral. 
2? Proclamaeión de los candidatos 
á la Presidencia y Vice-Presídencia de 
la República. 
E l Secretario.—Hilario Porluonio. 
Asamblea Provincial * 
De orden del aefior Presidente y en 
cumplimiento de acuerdo de esta 
Asamblea, cito á los Señores Delega-
dos á la misma para que se sirvan con-
currir á la sesión que celebrará este 
organismo el día diez y seis de los co-
rrientes, á las ocho de la noche, en 
Prado 19, con el exclusivo objeto de 
elegir los candidatos del Partido para 
Gobernador de la Provincia, Senador, 
cuatro Representantes, tres Oons^jeros 
por la primera Circunscripción, uuo 
por la segunda, nao por la tercera y 
uno por la coarta. 
E l Secretario.—Hilario Portuendo. 
CRONICA DE POLICIA 
Noticias varias 
Por el vigilante 223 fué detenido el 
pardo Rufiao Gavilán Solea, sin oficio, y 
vecino de Perseverancia, á causa de acu-
sarlo don Elias Fernández condueño del 
establecimiento de ropas L a Opera calza-
da de Galiano, de haber hurtado varios 
pares de medias, que les fueron ocupados. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
L a menor blanca, Mercedes González, 
de 15 meses, hija de doña Milagro Gon-
zález, sufrió quemaduras en el vientre 
muslo izquierdo y parte de la cara, con 
acido fénico, que le cayó encima. 
E l estado de dicha menor es grave. 
Estando afilando una trincha en al ta-
ller de maderas de los señores Gómez y 
Alonso, el aprendiz pardo Antonio Val-
dés Arango, de 18 años y vecino de San 
Joaquín núm. 5, se infirió una herida 
incisa en la cara palmar del .dedo índice 
de la mano izquierda. 
Esta lesión es leve, y el hecho fué ca-
sual. 
En la casa de Socorros de la segunda 
Demarcación, falleció ayer un individuo 
de la raza blanca, que el vigilante 301 re-
cogió en la calle de Lealtad esquina á 
Neptuno, con un ataque de hemoptisií». 
Dicho individuo, que no pudo ser id( n-
difkado, representaba tener de 60 á 70 
años, Vestía da negro, usaba barba cerra-
da. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
Arreglando una linga de madera!1! en 
el taller de Es-tinillo, calzada del Prín-
cipe Alfonso, tuvo la desgracia de causar-
se une herida en la pierna izquierda el 
blanco Agustín Hernández al caerle enci-
ma varias maderas. 
Dicha lesión fué calificada de menos 
errave por el médico de guardia en el Cen-
tro de Socorros de la tercera demarcación 
que le hizo la primera cura. 
Al encender una máquina en la im-
prenta del periódico £ ¿ Mundo, el joven 
Paulino Suarez Núflez, de 18 año» y ve-
cino de Vives número 188, sufrió que-
maduras leves en el cuello y parte supe-
rior del tórax. 
También el menor José Vila Sartou, 
de 4 añas y vecino de Angeles 7, sufrió 
quemaduras leves, al caerle encima un 
jarro con agua hirviendo. 
En la calzada del Príncipe Alfonso, al 
salir del taller de maderas de los señores' 
Planiol y Comp., el blanco Luis Conté y 
González, conduciendo un carretón, fué 
alcanzado dicho carretón por el tranvía 
fl'Vtrico nóm, 14 de la línea del Cerro, 
causándole averías de alguna considera-
ción. 
Aparece resgoosable de este incidente 
el motorista de dicho tranvía. 
Ayer tarde, chocaron en la calzada del 
Príncipe Alfonso esquina á Éstévez, el 
carro del tren de lavado " E l Habanero" 
y el tranvía eléctrico nñm. 51 de la linca 
del Cerrro, sufriendo a«ibos vehículos 
averías. 
Las meretrices Dolores López Morales 
y Zoila Estrella Fernández, fuerm dete-
nidas anoche en la calle de Saa Isidro, 
por estar en reyerta y promover un gran 
escándalo, causándole ambas lesiones de 
pronóstico menos grave. 
Las detenidas quedaron en libertad pro-
visional por haber prestado la correspon-
diente fianza. 
Ayer se presentaron expontáneamente 
en la 7? Estación de policía, el pardo Dio-
nisio Díaz y moreno Miguel Marrero, 
contra quien hace la acusación del hurto 
de una carretilla de mano el blanco José 
Peréz Santana. 
Dichos individuos, que ingresaron en 
el vivac, niegan la acusación que se les 
hace. 
E L TIEMPO 
Habana, Octubre le de 1995. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máxj MínlMed 
Termómetro centígrado..l28.8 £3.5 fee.O 
Tensión del v a p o r del 
agua, m. ra |22.27'2l.06i21.66 
Humedad relativa, tan-| 
8} 761 86 
Barómetro corregido í 10 a. m. 768.78 
» • ( 4 p, m. 767.08 
Viento predominante N. E . 
Su velocidad media: m, por se-
gundo 8.1 
Total de kilómetros 269. 
Lluvia, m. m Llovizna 
P o l i c í a del Puerto. 
E l inspector de la Aduana Antonio 
Guerra condujo á la Estación de la Po-
licía del Puerto al carretonero José Fer-
aández, acus'indolo de haberle faltado de 
palabra en el muelle de Caballería. 
E l vigilante especial n? 1 que presta 
sus servicios en el muelle de Luz, denun-
ció ú la policía del Puerto que los mesti-
zos Bienvenido Saavedra, José Martínez 
Quintana y el carretonero Manuel Her-
nández eran los autores del hurto de un 
saco de café perteneciente á la carga del 
vapor "María Herrera", cuyo hecho ocu-
rrió el dia 4 del corriente mes. 
Los citados individuos fueron deteni-
dos y remitidos al Vivac á disposición 
del Juez correspondiente. 
El carretonero Hernández manifestó 
al sargento Marco de la policía del Puer-
to, que dos individuos que no puede de-
terminar quienes sean, le pusieron «obre 
el carretón un saco de café ordenándole 
hiciera entrega del mismo en la bodega 
situada eu la calle de Oficios esquina á 
Santa Clara, habiéndolo recibido uu de-
pendiente que le abonó 40 centavos por 
el viaje. 
E l vigilante Rey manifestó que el saco 
de cafó fué vendido en 17 pesos sin poder 
precisar la clase de moneda. 
E l duefio de la bodega de Oficios y 
Santa Clara, Manuel Fernández, declaró 
que desconoce á loa tres individuos que 
se encuentran detenidos. 
En la casa de socorro del primer dis-
trito fué asistido Bartolomé Mas y Mas, 
vecino de Jesús María número 86, de 
una contusión de segundo grado con he-
rida de la piel en la región nasal, traba-
jando i bordo de la lancha de carga ''Mi-
caela", folio 242. 
E l sargento Marco de la policía del 
Puerto, levantó acta y dió cuenta al Jues 
correspondiente. 
MERCADO JHONETARÍO 
C A S A S O S G A M U I U 
PlatAeepaaala.... de 81>^ & 81% V. 
Oalieiiüa „ de 83 á 85 V. 
Billetes B. Edp*. 
ftoU de 5 á 6 X V. 
Oro americano t JA F1A * , „ 
contra espafiou|de 110 A 
Oro amer. contra ) de oo * 2o v „ 
plata espadóla. J ae A 33^ P. 
Oeatones á 6.44 píate. 
Bn cantidades. 4 6.45 plata. 
Luises H á 6.15 píate. 
En cantidades., á 6,1 tí píate» 
E l pee J ameno * | 
no en plata es- l de 1-33 á 1-33X V. 
pafiola i 
Habana, Octubre 13 de 1995, 
E S T A D O S ^ IMHÍOS 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E JHOY 
H U E L G A 
Tarsovia, Octubre Í3 .~LOS opera-
rios de las fábricas de azrtcar en su 
mayoría rusos y polacos, se han de-
clarado en huelga ayer, pidiendo 
ocho horas de trabajo y aumento de 
jornal. 
G R I E G O S Y B U L G A R O S 
Salónica, Octubre 15.—Una part ida 
de griegos atacó el dia 9 del corrien 
te á otra de campesinos búlgaros, 
eeVCft de Vodena, mataudo á veinti-
trés labriegos. 
Los búlgaros, en venganza, ataca-
ron al día siguiente la aldea de Flo-
rena, dando muerte á siete griegos. 
M U E R T E D E U N P R I N C I P E 
Son reternburgo. Octubre 13.—A 
consecuencia de un ataque do apople-
j í a , ha fallecido el príncipe Sergio 
Troubetskoy, uno de los liberales 
mas avanzados de Ifnsia. 
Atendía el Príncipe á una confe-
rencia, cuando de repente sufrió el 
ataque que dos boras después le dejó 
sin vid». 
D I S M I N U Y E N D O 
JtuenoH Aires, Octubre /.^.-Anuncia 
el Gobierno que va disminuyendo 
paulatinamente el movimiento huel-
gruísta iniciado hace pocos días. 
L A BUBÓNICA 
L i m a , Ortubre 13. -Nuevamente ha 
aparecido la terrible peste en el Pe-
rú. 
Ayer hubo siete atacado* en esta 
ciudad y alrededores. 
NOMBRAMIENTO 
Madrid, Octubre 13-¥A Marqués de 
la Vega de Armijo ha sido nombrado 
Presidente del Congreso de los Dipu-
tados. 
Los republicanos se abstuvieron de 
votar. 
F A L L E C I M I E N T O 
Loches, Francia , Octubre 13.- H a 
fallecido la Duquesa de Talleyrand. 
L O S B I E N E S D E L O S DOMINICOS 
Washington. Octubre 13 - E l Secre-
tario de la Guerra, Mr. Taft, ha apro 
hado el arreglo hecho por el Gobierno 
de Filipinas para la compra de las 
propiedades de los frailes Dominicos 
de Filipinas valuados en $3,050.000. 
L I B R E C A M B I O 
E l senador Long, de Kansas, que 
formó parte del séquito que acorapa 
fió Á Mr. Taft en su viaje á. Oriente, 
ha manifestado ayer al Presidente 
Roosevelt que la necesidad más pe 
rentoria que tienen los filipinos es la 
de que se establezca el comercio libre 
con los Estados Unidos, pues á su Jui -
cio la hacienda del Archipiélago se 
verá afectada seriamente mientras no 
se rebajen los derechos arancelarios. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva York, Octubre 13.-IZu l!ítie~ 
va Orleans han ocurrido 15 casos nue 
vos de vómito y 2 defunciones. 
< E n Pensacola se registraron ayer2ÍJ 
casos y 3 fallecimientos. 
L A S C U A R E N T E N A S 
L a fuerte helada que ha caído en los 
estados del Sur ha dado por resultado 
la supresión de la cuarentena en va 
rios puertos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Octubre is. — E l jueves 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 683,700 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
eu los Estados Unidos. 
E L MARTI ÑIQUE. 
E n la mañana de hoy fondeó fia puer-
to, procedente de Miarni y Cayo Hueso, 
el vapor americano "Martiñique," con 
carga y pasajeros. 
E L T I T E E S . 
E l vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto esta mañana, procedente 
de Qalvestou, con carga general y ga-
nado. 
E L MADRILEÑO. 
Hoy se hará á la mar el vapor espa-
ñol "Madrileño," con destino á Matan-
zas, con carga de tránsito. 
E L MOBILA. 
E l vapor cubano de este nombre, que 
debió efectuar su entrada en este puerto 
en el día de ayer no lo hará hasta maña-
na, sábado. 
L a demora que en su viaje ha sufrido 
el '«Mobila" ha sido ocasionada por una 
varadura, de la que salió sin que le ocu-
rriera daño alguno. 
GANADO. 
Ayer importó de Galvestó» el vapor 
noruego "Titles," para los señores O. 
Lawton Childs y Cp., 9 caballos, 13 mu-
ías y 88 yeguas, y para los señores Ly-
kes y Hno., 289 novillos y 42 toros. 
Sección Mercantil. 
Loqja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacén: 
20 Ci ajua Burlada, litros, |6.S0 c. 
80- M X 17 o. 
25i4 mea. Luna (tara natural) 110.87 at 
75 Q jabón Sol, 100 lib. netas, fl.87 c 
160 Q „ Aguila, |4.50 o. 
60 Cj „ Panes Fénix, $8.25 c 
41 pipas \lno Torregrosa, *58 nna. Sg " » ., |60 1a8 2ii 

















La Normandie, Veracraz. 
Martin Saenz, Barcelona y escalas. 
Dania, Hamborgo y escalas. 
Pricz /.ugust Wilbelm, Verecruz, 
Georgia, Hamburgo y escalas. 
Yucatán, New York. 
Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
Excelsior. New Orleans. 
Antonio López, Cádiz y escalas. 
Hispania, Hamburgo y Coruña, 
Morro Castle, New York. 
Reina María Cristina, Veracruz. 
Providentia, Hamburgo y escalas, 
Esperanza, New York. 
Begaranca, Veracraz y Progreso. 
Ernesto, Liverpool. 
Monterey, New York. 
Castaño, Liverpool y escalas. 
Coronda, Bnenos Aires y escalas. 
SALDRAN 
Otbre. 13 Mobila, Mobila. 
„ 14 Monterey, New York. 
,, 15 L a Normandie, Salt Nazaire. 
„ 16 Dania, Veracruz y Tampico. 
y, 15 Prinz August Wilhelm, Santander. 
„ 16 Yucatán. Progreso y Veracruz. 
,, 17 Vigilancia, New York. 
„ 17 Antonio Lópe'z, Veracruz. 
i, Reina María Cristina, Corana* 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 12. 
De Mobila en once días, goleta Inglesa Dorli 
del Pickup Cp. Dukesbar, tnd 417, coa 
madera á la orden-. 
De Mobila en diez días goleta inglesa Clara 
C. Scott, Cp. Scott, tnd 295 con madera á 
L Plá y O 
De Panzacola en nueve días, goleta americana 
Doris Cp. Wilkie, tnd 2 9 2 , con madera & 
S Prats. 
Dra 13. % 
De Miami y Cayo Hueso en ocho horas, vap. 
americano Martiaique, Cp. Dullón, tnd 
91*6 con >:;arga general y pasajeros á G. 
Lawton Childs y Oí 
De Galveston, en cuatro días, vap. noruego 
Fitles, Cp. Andersen. tnd 1.407 con carga 
y ganado á Comercial Union K. J . Co. 
SALIDOS 
Dia 12: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Miami, 
por G. Lawtan Childs y Cp., en lastre. 
Para Tampico, vap. americano Séneca. 
Día ia 
Para Matanzas, vap. en pañol Madrileño, 
Para Cayo Hueso y Miami, vap. americano 
Martinique. 
Movimiento de pasajeros 
SALIERON. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor am. 
Miami: 
Sres. Francisco F. Pérez—Victoriano Rodrí-
guez—Justo Govín—Amalia Arango—Rufina 
Alonsa—Oscar Ayala—Luis Martínez—Manuel 
María González—O. G. Sage y Sra.—A. Lem-
hsrín—Adriano Guerra—A. W. Waidmann— 
Mr. Lntz. 
LLEGARON 
De Miami y Key West en el vap. americano 
Marti ñique: 
Sres. Laureano Pérez—Pedro Veiga—Ramón 
González—Isabel Ceresti—G. W. Albrigth—J. 
F. T. CflmpbeU- C. Eld«pb y Sra.—M. J . Wal-
fer—J. B. Nockaderg. 
Buques con registro abierto 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban v Cp-
Naeva Orleans, vap. am. Excelslor, por M. B. 
Kingsbury. 
Saint Nazairc y escalas, vp. francés La Nor-
mandie por Bridat, M. y Comp. 
Veracruz, vp. esp. Antonio López, por M. Ota-
duy. 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y Ca-
Mobila, vp. cub. Mobila, por L. V. Place. 
Hamburgo y escalas, v. Santander, vap. ale-
mán Psinz A. Wilhelm, por Heilbut y 
Rasoh. 
AVISOS RELIGIOSOS 
M. I . Arcbicofradia del S. S. de la 
Catedral. 
El próximo domingo, T. de mes, se celebra-
rán en la Santa Iglesia Catedral ú las 7 y 8 
de la mañana respectivamente los cultos 
reglamentarios. 
Habana, 13 de Octubre de 1905. 
Juan Palacios, Rector, José Francisco Qüell, 
Mayordomo. 14700 t2-18 m2-13 
Fiesta á San E a M kmml m 
En la iglesia del Santo Angel Custodio de 
esta ciudad se veriticardn solemnes cultos en 
honor de San Rafael Arcángel. 
El día 24 de los corrientes & las nueve de la 
mañana, se celebrará la gran fiesta con asis-
tencia del lima y Rvmo. señor Obispo Dio» 
cesano, estando el sermón i cargo de im 
renombrado oradoa sagrado de la Compa-
ñía de Jesús. 
E l día 18, al abscarecer comenzará, la no-
vena del Santo Arcángel, terminando el día 
de la fiesta con la Comunión que será á las 
siete de la mañana 
ti-13 mi 1-13 
FIESTAS EN 8TA. T E R E S A . 
Día 16.—Misa solemne á las de la maña-
na 4 la que asistirá el Iltmo. Sr. Obispo y ocu-
paría la cátedra sagrada el elocuente orador 
Pr. Florencio del Nifio Jesfis C. D. 
Dia 16.—Fiesta al Patriarca San José: á las S 
misa cantada, y predicará el Sr. Pbro. Juan 
A. Escudero. 
Día 17.—Misa cantada á las 8, quedando á 
cargo del sermón un P. Carmelita. 
14553 t5-ll m5-ll 
CENTRO ASTURIANO 
Sección do Recreo y Adorno. 
SECRlíTARIA. 
Competer.' nente autorizada esta Sección 
para verifi' un ifran B A I L E DE SALA en la 
noche dol i «inmoló del corriente, se anun-
cia por en- iiií;riio pa.-a coDooimiento general 
de los seT^res nsoeiadoa. 
Será re..uisito indispensable la presentación 
dei recibo del mes de k» focha á la Comisión 
de puerta, para su acceso al local-
So recuerda que se halla en vigor el artículo 
18 de la Sección, por el «nal se podrá retirar 
del local la persona 6 personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
No hay invitaciones. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 46 del Reglamento general, que consi-
dera causa justa de suspensión y expulsión el 
facilitar á uu extraño 6 á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar algán beneficio de la Sociedad. 
Loe Sres. asociados qne por cualquier cir-
cunstancia tengan que abandonar el local an-
tes de la terminación del baile, solicitarán al 
efectuarlo de las Comisiones de puerta, qne 
estampen en los recibos el SELLO DE S A L I -
DA, sin cuyo requisito no tendrán validez á 
os efectos de entrada. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empor.ará & las nneve. 
Habana 11 de Octubre de 1905.—El Secreta-
rlo, Eduardo A. López. 
c 1911 t4-ll ml-16 
— * ^ m m * e Idiomas, Taquigrafía y Mecanoí-rafla. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
£ „ « , , „ t SAN IGNACIO 49. 
D I A R I O D E L A MARINA-Edición de la tarde-Octubre 13 de 1905. 
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1 NOCHES TEATJL1LES 
E l E s t i g m a . 
Cuando, hace tres años, estrenaron 
e» la Habana este drama de nuestro 
gran Echegaray, María Qnerro, Fer-
nando Díaz de Mendoza y Allén-Per-
kins, que hizo del hermoso, aunque in-
grato, papel del Vizconde una verda-
dera creación, expuse mis ideas acerca 
de la obra, que no han llegado á sufrir 
modificación en el transcurso del tiem-
po. 
Y , no teuiendo que hablar del drama, 
jqué puedo decir del desempeño que 
alcanzó anoche? No es cosa de apelar 
al romancero, recordando que deben 
dejarse tranquilas en la panoplia las 
armas cuando no se pueden esgrimir 
contra Roldan ó Rolando. Solo quie-
ro buscar en nuestros jardines, pictóri-
cos de llores todo el afío, porque aquí 
reina, como en la isla de Calipso, una 
eterna primavera, algunas delicadas 
rosas y olorosos jazmines j gardenias 
para arrojarlos á los pies de la Srta. 
Arévalo, actriz que tiene el talento de 
plegarse con ductilidad á todos los per-
sonajes, para darles la vida de su gra-
cia y el luego de su corazón; actriz, 
que como la viajera del pequeño poe-
na de Campoamor, es 
digna úe ser morena y sevillana; 
porque las morenas son fuego que 
abraza y las sevillanas sonrisa que 
elegra el alma. 
José E . TRIAY. 
Para los pobres 
de Andalucía. 
• Oro espaaol Plata española 
Euma anterior $2,̂ 83.14 $6,638-13 
Del Centro de De-
pe n d i e n tes de 
^ien fuegos, remi-
lido por Don Do-
mingo Nazabal á 
mitad deSeptiem-
brey entregado en 
su oportunidad al 
Presidente del Ca-
sino Espailol se-
flor Gamba, no ha-
biéndolo publica-
do hasta ahora por 
haberse extravia-
do la lista de do-
nativos 207,44 
D. Miguel Blanco. 2,00 
Cuma total $2,983-14 $6,847.57 
LA CARIDAD DE UN PRELADO 
Copiamos de L a Libertad, de Málaga: 
"Tenemos que comunicar hoy á los 
obreros hambrientos de la provincia 
una buena noticia. 
E l magnífico pectoral y el valioso 
anillo, insignias que el señor Obispo de 
Málaga puso en venta para contribuir 
al socorro de los damnificados por la 
actual crisis agraria, han sido adquiri-
dos por Mr. Boyd Harwey, acaudalado 
católico inglés que el pasado invierno 
residió en Málaga. 
L a cantidad en que dicho señor ha 
comprado las insigaias episcopales es 
de 120 libras esterlinas, que al cambio 
son 3.954 pesetas. 
E l generoso rasgo de Mr. Boyd Har-
wey ha tenido su complemento en otro 
no menos noble de su distinguida seño-
ra, pues ésta devuelve las joyas al Pre-
lado de Málaga, deseándole que lleve 
sus insignias por muchos años. 
Así consta en un telegrama que el 
señor Muñoz Herrera recibió de Brid-
gen. 
Hecho tan singular es digno de todo 
elogio. 
Tan pronto como llegue el cheque á 
poder del Obispo de Málaga, se nego-
ciará y completará hasta la cantidad de 
4:. 000 pesetas, que quedarán deposita-
das en el Banco á disposición de la Jau-
ta de socorros". 
BOMA NON ES Y LA CRI8I3 ANDALUZA 
Multitud de. periódicos de España, 
entre otros E l Noticiero Sevillano, E l D i a -
rio de Avisox, de Zaragoza, L a Corres-
pondencia de Valencia y E l Noticiero 
Universal, de Barcelona, publican tele-
gramas dando cuenta de un donativo 
hecho por el coude de Romanónos para 
la su.scripción abierta por el Arzobispo 
de Sevilla para remediar la triste suer-
te de los infortanados braceros de Osu-
na. 
L a Correspondencia de Valencia dice 
lo siguiente: 
"Bl señor conde de Romanónos ha 
contestado al Arzobispo de Sevilla, que 
le pedía socorro para los obreros de 
Osuna, remitiéndole 2.000 pesetas, im-
porte de su sueldo de ministro, corres-
pondiente al mes de Agosto. 
Añade que si se abre suscripción 
mensaalmente, le remitirá el importe 
de su sueldo mientras dure la crisis". 
En efecto, el ilustre prelado de Sevi-
lla escribió hace días al ministro de 
Agricultura solicitando de él alguna 
cantidad para la suscripción abierta en 
aquella archidiócesis en favor de los 
referidos braceros de Osuna. 
E l conde de Romanónos contestó in-
mediatamente al señor Heredia Spínola 
remitiéndole 2.000 pesetas importe da 
su sueldo como ministro, del mes de 
Agosto. 
B n la carta al prelado le decía el mi-
nistro que si la suscripción eclesiástica 
•sehacía extensiva á los braceros dé las 
demás poblaciones andaluzas que son 
víctimas de igual infortunio, él le re-
mitirá mensualmente su sueldo de mi-
nistro mientras no se conjurase la te-
rrible crisis que padecen aquellos pue-
blos, añadiéndole que como ministro y 
como particular estará siempre dispues-
to á prestar su apoyo en favor de aque-
llos desgraciados obreros. 
Colonia Española de Puerto Padre. 
• Oro. Plata. 
D. Rafael Delgado 
... Manuel R. Marafión 
... Isidro Cruz 
... Lorenzo Queral 
... Angel Cañas 
... Manuel L . Villegas. 
... Hermenegildo García 
... Antonio R . de l a 
Cruz 
... Felipe Dehogues 
... Patricio Pereda Ma-
rafión 
... Rafael C. Castellanos 
(presbítero) 
... Enrique Roaende Pa-
rodi 
... Alberto Arce 
... Pedro Gallo 
... Juan Andreu 
... Adolfo Suárez 
... Manuel Delgado 
... Manuel R. Sánchez., 
... Ventura Pérez 
... Carlos Vázquez 
... Gregorio V i l l a r r a -
mos 
... Manuel Anguera 
... Gumersindo Gonzá-
lez 
... Jaeinto Picas 
... Adolfo Bíaz 
Dr. José Comoglio 
... J . F . Plá 
D. Benito Fernández... 
... Rosalía López 
... Eleusipo Aldana 
... Gabriel Domínguez.. 
... Joaquín López 
... Raimundo Ronda.... 
... Cecilio Llarena 
... José B. Sánchez 
... Alberto Queral 
... Salvador 111 
... Luis Valmaseda 
... José F . Negrete 
... Juan Más 
... José M. Agustí 
... Enrique O.'García y 
G. de Peralta 
Dr. Fidencio Saavedra.. 
D. Francisco Prieto 
... Juan González Car-
ménate 
... Miguel Amiel Coll... 
... Domingo Bousoño... 
... Juan Gómez 
... Pedro Gómez Peña... 
... Francisco Ochoa 
... Francisco López 
























































j fóonos de Sarcia <35aba¿a para tocios los cultivos» 
Probados por 6 a ñ o s congran é x i t o en esta I s l a . 
, Para caña, marca 
FOR,TTJC3-JLlliETE 6. 
Para tabaco, marcas 
GUANO N Ü E 5, SUMATRA, VÜELTABAJERO Y SANTA ROSA. 
Se preparan abonos de la clase y análisis que se desee.—Materias primas, minerales y 
animales, para fabricar abonos.—Se dan recetas gratis para fabricar abonos para cualquier 
cultivo.—Con los abonos de GARCÍA ZABALÁ no hay malos terrenos.—Se regala una magnífica 
coleccidn de folletos sobre el cultivo moderno con fertilizantes y estudio de los abonos.— 
Sobre pedidos, precios, informes, etc. 
DIRIGIRSE A C. GARCIA ZABALA & C.A 
C-176V alt 1 2 - 2 2 
... Manuel Picaneg .7 
... Miguel Barceló 
.. Segisfredo García 
... Rafael Román 
... Manuel Mayariflo.. • 
... Antonio González J i -
ménez 
... J u a n González Ji -
ménez 
... José A. Cardet 
... Gerardo Pérez Pue-
yes 
D. Carlos Llarena 
... Celestino Fernández, 
... José Martínez Gar-
cía 
... Candelario Marrero^ 
... Angel Infante 
... Pedro Maceo 
... Ramón García IIe-
via 
... Armando García 
... Aureliano Aldana.... 
... Francisco Machado.. 
... Manuel Sánchez 
... Sandalio Giraldo 
... Antonio José Rivero 
.. Carlos de la Torre.... 
... Cristino García 
... Bartolomé Palau 
... Ernesto Fajardo 
... Luis González 
... Esteban González.... 
... Antonio López ^ 
... Manuel López 
... Antonio Lluch 
... Gustavo Aldana 
... Hilario Rodríguez... 
... Miguel González J i -
ménez 
... Jesús Pérez del Cabo 
... Ricardo Bagés 
... Marcelino Aria 
... Teodoro Coca 
... Francisco Rodríguez 
de la Cruz 
Srta. Rosa Segret.., 
D. Julián Jesús 
... Isidro Guillón 
... Manuel Bao 
... Melitón Mena 
D. José Magarifio 
... Patricio Pereda Al-
dana 
... Manuel Torres 
... Juan B. Sánchez 
... Francisco Hernández 
... Miguel A. Barceló... 
... José Gisbert 
... Rafael Pascual 
... Celestino Trigo ;.. 
... Aurelio Guiilén 
... Francisco Belio El i -
zalde 
... Nicolás Fernández... 
... Gumersindo Pons.... 
... Antonio Alzaza 
... Carlos Liaren N 
... Estoban Fernííndaz,. 
... Fernando García 
... Ma n uel Berra no 
... Antonio Martínez.... 
... Gabluo Prieto 
.. Luis Tamlñan 
... Eipidío de la Rosa... 
... Santiago Nieto 
... Saturnino Sctien 
... Mario'González 
... Carlos Urrutia 
... Antonio Goya 
... José Fernández 
... Salvador Tomás 
... Marcos González 
... José Martínez V e -
láztjuez 
... Rafael González 
... Altn'do Viik'gí--
... Francisco Mont ro... 
... Miguel A. Fu( ntes... 
D. Juliáu F( rránd 



















































































, Juan Revuelta 
, Antonio R. Sánchez. 
, Angel Trinchet 
, Manuel González 
Ernesto Moreno 
Emilio Magarifíb 


















Totales $43,46 $181.10 
Currency. 
D. Fernando G. y Q. 
de Peralta 
... Nicolás de la Rosa. 
... Manuel Beyes 
... Teófilo Ruiz 
.. . Romerico Cruz 
50 
6,50 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . l í i n g i i n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
LIBROS NUEVOS 
acabados de recibir, por el último va-
j or-correo, en L a Moderna Foesía, ca-
le de Obispo N0 133 y 135: 
Bardet.—Nuevos Remedios 1905. 
Moracbe.—Higiene Militar. 






Gautier - Química Biológica. 
Regaraud.—Manual de Discción. 
Kins Duval.—Fisiología. 
Viaul Julyet.—Fisiología Humana. 
Berafini.—Derecho Romano. 
Berdal.—Tratado de Sífilis. 
Sánchez Román.—Derecho Civil. 
Manresa.—Código Civil. 
Mauresa.—Ley Enjuiciamiento Civil. 




Comas.—Proyecto del Código Civil. 
Carrara.—Programa del Derecho Cri-
minal. 





Octubre 1 1 
NACIMIEJíTOS 
DISTRITO NOKTE.—1 varón blanco na-
tural', 3 varones blancos legítimos, 1 hem-
bra blanca natural. 
DISTBITO SUK. -1 varón blanco legíti-
mo, 8 hembras blancas legítimas, 3 varo-
nes blancos naturales. 
DISTUITO ESTE.—1 hembra blanca na 
tural, 2 hembras blancas legítimas, 2_ va-
rones mestizo naturales. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco na 
tural, 3 varones blancos legítimos, 3 hem 
braa blancas legítimas, 1 hembra negr 
natural, 1 hembra blanca natural, 1 va< 
rón nejjTO natural, 1 hembra mestiza na-
tural. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
No hubo, 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Ventura Lancís, 86 
aDos, Habana, Gervasio 31. Nefritis. 
DISTRITO SUR.—Amparo Almagro, 27 
afios, Cuba, Condesa 31. Gastritis.—Pau-
la Estrada, 22 años. Habana, Factoría 17. 
Tuberculosis pulmonar.—Lázaro Guillem 
1-i meses. Habana, Revillagigedo 34. 
Bronco neumonía.—Julián Gil, 6 aflos, 
Habana, Manrique lli. Meningitis. 
DISTRITO ESTE.—Oscar Pefia, 6 afios, 
Habana, San Isidro 74. Meningitis tu-
Uerculosa. 
DISTRITO OESTE.—Jaime Segrera, 60 
afios, Espafia, Luyanó 40. Cáncer.—Con-
cepción Morejón, 60 afios, Cuba, Clínica 
Internacional. Artritis.—Merced Gonzá-
lez, 96 afiós, Africa, Cádiz 93. Asistolia. 
—Carlos Pezuela, 48 horas, Habana, San 
Rafael 143. Vicios de conformación. 
R E S U M E N 
Nacimientos - 29 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 10 
Octubre 12 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 hembras blancas 
legítimas.—1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco legíti-
mo.—1 varón mestizo legítimo. 
DISTRITO OESTE—3 hembras blancas 
legítimas.—1 hembra blanca natural.— 
1 varón mestizo natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—Martín Capellá, 22 
meses, Habana, Neptuno 53. Atrepsia.— 
Zoila Esquivel. 3 afios, Habana. Gerva-
sio 42. Bronquitis.—Antonio Vicens, 8 
afios. Habana, Virtudes 2. Fiebre infec-
ciosa. 
DISTRITO SUR.—Antonia González, 100 
afios, Canarias, Someruelos 35. Afección 
cardiaca.—Amparo Romero, 24 afios, Ha-
bana, Maloja 193. Asistolia.-Julio Pé-
rez, 8 meses, Habana, Estrella 114. E n -
terocepsia. — Emilia Marrero, 36 afios, i 
Habana, Cienfuegos 40. Tuberculosis 
pulmonar.—Mercedes Jiménez, 18 afios, 
Habana, Aguila 327. Tuberculosis pul-
monar. 
DISTRITO ESTE.—Esperanza, Alfonso, 
27 afios, Cuba, Mercaderes 16. Enteritis. 
—Carmen Valdés, 3 meses, Haban- , ('ora-
pcstela 180. Enteritis agu<la.—hamón 
Carmona, 50 años, Habana, Muralla 29. 
Traumatismo" accidental.—María Pérez, 
3 meses, Habana, Oficios 21. M 'ningltls. 
DISTRITO OESTE—Armando Rodríguez, 
4 meses. Habana, Zanja 137.—Enteritis. 
Manuela Salgado, 74 afios, Zeqncira 58. 
Cardio-esclerosis. 
al io j 
•i n marcos de novedad, dora-
i h j barnizados, se hallan en 
¿ran vanednd y de mucho 
costo en casa de 
. B O R B O L L A , COMPO T E A 58 . C-18o3 1 OO 
LA PAMA DE ESTOS CIGAEEOS, LA PREGONA EL MUNDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
. De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos |100.000 que 
1.000.000 C 3 - A X a I - A . T C - ¿ > ©a , za.A'k>a.xxA. 
P R I N C E 1LEF0N0 NÜM. 130. 
D R E X * E I T E I 3 F L I - A . I X É J M O O A . 
¿Desea Vd. adquirir el illtimo modelo de calzado para caballero? pues pase por esta casa y lo verá!—Al mismo tiempo se "e 
mostrará á Yá. la última remesa de calzado para Señoras y niños. 
C-18S8 
S P r i i x o o s c t acaba de ser agrandada y embellecida.—Muralla y Habana. Teléfono núm. 130. 
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CADENA E T E M A 
novela histórico-soclal por 
C A R O L I N A m V É S S l Z S S L O 
(EatS novela se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135} 
(CCNTimJAl 
—i>"o? Me pareció oírte pronunciar 
ese nombre, pero me habré engañado. 
4Y cómo se llamaí 
—Mario Romero. 
Jnliana contuvo un ademán de estu-
por. iSe equivocaba, ó BU mando ha-
bía (amblado de nombre? 
L a d -vorahalaincertidambre, la cu-
riosidad, pero se limitó á decir: 
—¡Bonito nombre! 
Interrumpieron su conversación a l -
gnnos compradores que entraron en la 
tienda. _ . 
Pero más tarde, al quedarse solas, 
Jnliana la reanudó de nuevo diciendo 
á Tilde* 
-Ne'te has probado todavía tu tra-
je para el baile de mañana. Debe es-
tarte pintado. 
Miró á la muchacha, cuyo rostro pa-
lideció. A 
—Me disgusta, señora—murmuro, — 
no poder acceder á su deseoj pero mi 
tía no me permite asistir. 
Un rayo de ira cruzó por los ojos de 
¿Tulianaj ma» fingiendo iuma dulzura, 
preguntó con voz insinuante y cari-
ñosa. 
—Dime la yerdad: ¿es tu tía la que 
te lo prohibe ó el señor Romerot 
—No, no; mi tía. 
—Pero te deja ir al teatro con su 
huésped. 
—También fueron ella y el niño. 
—Pues bien; igualmente pueden ir 
todos al baile; estarán en un palco que 
yo te regalaré. ¿Qué tal! 
—Se lo diré á la tía. 
No le digas nada, así la sorprende-
remos, verás. Entretanto, antes de 
volver á casa, pruébate el traje y aní-
mate, alégrate, {caramba! que estamos 
en Carnaval, Yo también sufría, co-
mo tu sabes, y ¿qué he ganado! Apren-
de en mi ejemplo. 
Cuando llegó la hora de cerrar la 
tienda, Juliana condujo á la joven al 
taller, donde estaban prep irados va-
rios trajes de zíngaras, lujosos y ele-
gantes. Todos los ojos de las obreras 
se clavaron en Tilde, la cuol, mal de 
su grado, hubo de resignarse á la prue-
ba del provocativo disfraz. 
Y hasta las más envidiosas tuvieron 
que confesar que ninguna la igualaba 
en la pureza de formas y en la admira-
ble expresión del semblante. 
Juliana fijó en la muchacha una mi-
rada en la que se leía un sentimiento 
indefinible; ligero temblor agitó sus 
labios, entonces descoloridos. 
Mientras tanto la hermosa guantera 
sonreía á Tilde, diciéndole: 
—¿Y te negabas á venir con nosotros, 
cuande eres la más linda de todas! 
--¡Señora! 
—N"o te sonrojes; apelo al testimo-
nio de tus compañeras. 
Dolía fué la única que se acercó á 
Tilde. 
-Tiene razón la señora Jnliana—di-
jo—eres la más bonita de las que esta-
mos aquí, y te suplico que me permi-
tas besarte. 
—Besar á nna jorobada trae suerte 
—gritó una apreudiza. 
Las otras corearon la insolencia: só-
lo Tilde permaneció sería ó inelilián-
dose hacia Delia la besó efusivamente, 
susurrando: 
—iNo te enfadaras! Te quiero mu-
cho. 
—Gracias—respondió en voz alta la 
pobre niña, á cuyos ojos asomaban las 
lágrimas—además de ser la más bella, 
eres la más buena, y á fe de Delia que á 
quien te falte le rompo nu hueso. Para 
algo soy jorobada. Si las otras no te 
elogian es porque revientan de envi -
dia. 
Las exclamaciones, las palabras de 
amenaza, de burla, ahogaron su voz. 
Tilde, confusa, lamentaba haber pro-
vocado sin intención tales demostra-
ciones. 
—Chito, ckito -gr i tó Juliana—no 
tolero que se arme escándalo; sería una 
vergüenza. Vosotras insultásteis pri-
mero á Delia y debíais poner tiento en 
lo que decís, deslenguadas. 
Las obreras enmudecieron, dirigien-
do á Tilde y á la jorobada miradas lle-
nas de cólera y encono. Tilde, ya con 
su traje ordinario, saludó Á Juliana 
para marcharse. L a bella guantera 
la acarició tiernamente. 
—Sobre todo te recomiendo que no 
le digas nada á su tía; mañana lo pen-
saremos. 
Tilde sonrió afablemente y salió. 
Las demás jóvenes se quedaron, á 
fin de terminar sus trajes. Juliana dió 
sus órdenes y se retiró á su habitación. 
Ef señor Pranchino se sorprendió al 
verla con las mejillas purpúreas, los 
ojos ardientes, y en los labios una son-
risa infernal. 
—¿Hay alguna novedad!—interrogó. 
—Sí, c^o haber encontrado á mi 
marido y conocer á la que me ha su-
plantado en su corazón. Ahora com-
prendo por qué me rechaza, desprecia 
y ofende cruelmente; pero tengo en mi 
mano loa medios de devolverle contu-
plicado el daño que me hizo. 
—Juliana, atiende mis consejos y ol-
vida; abrigo en el alma tristes presen-
timientos. Me parece que te sucederá 
una desgracia. 
El la le miró con ojos llameantes de 
odio. 
—Aunque pierda la vida me ven-
garé. 
Y , sin añadir más, cuidándose mu-
cho de ocultar al señor Franchino 
quién era la amante de su marido, se 
encerró en su aposento. 
X I I 
L a tarde del jueves lardero, Mario 
hablaba con la señora Qhiglieri, espe-
rando narvioso é impaciente la hora de 
encontrarse con Tilde cuando sonó la 
campanilla. Romero abrió la puerta. 
Era un mozo de cuerda que, después 
de saludarle, le entregó una carta para 
la señora Ghiglieri. 
Le dió una gratificación y se apresu-
ró á retirarse cerrando la puerta. AI 
mirar el sobre se estremeció vivamen-
te. Había reconocido la letra de J u -
liana. Romero hizo un gesto de es-
panto. 
—¿Porqué escribirá á la señora 
Ghiglieri! ¿Le habrá ocurrido algo á 
Tilde! 
Ante tal pensamiento palideció; y 
agitado y apretando convulsivamente 
la carta, entró en la cocina donde la 
viuda preparaba la cena. 
—iQuién era?—preguntó ésta sin 
volverse. 
—Tin hombre con nna carta para 
usted. 
—Haga el favor de leerla; tengo las 
manos suciat 
Romero rompió el sobre con ansie-
dad y leyó: 
^Querida señora: No espere usted 
esta noche á Tilde, que vendrá conmi-
go y sus compañeras al baile del Scri-
be. Creo que no tendrá usted dificul-
tad en confiarme á su sobrina, que es-
tará bien guardada Mañana, yo mis* 
ma la acompañaré hasta el portal de 
su casa. Tilde le manda á usted un 
beso. 
Juliana Franchino.'11 
L a viuda aguardó tranquilamente á 
que Romero termin^e su lectura. Lue-
go dijo con calma: 
— Y a advertí á Tilde que me dis-
gustaba fuera á ese baile... pero, ¿qué 
hemos de hacer? A l fin y al cabo ef 
joven, y, nn poco por afán de diventir-
se y otro poco por no contrariar á la 
señora Jnliana, habrá aceptado, ro-
gándole que me escriba para evitarme 
todo cuidado. 
E n el alma de Romero se desperta-
ban recelos vagos, pero terribles. 
—¿Así -dijo con los dientes apreta-
dos—no se opone usted á la 'dec i s ión 
de esa Juliana? 
—iQaé quiere usted que haga? Se-
ría insultarla, dudar do su honradez} 
caeríamos en el ridiculo mi sobrina 
y yo. 
(Oonímuará) 
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BODA E L E G A N T E 
E n la Merced. f 
Abrió SU3 puertas anoche la más 
•ristocrátiea de nuestras iglesias para 
una boda. 
La boda de la señorita de Ariosa, la 
Cuca gentil y graciosísima, gala encan-
tadora de ana sociedad donde su dis-
tinción, su delicadeza y su bondad 
hallaron siempre una corte de simpa-
tía. 
Joven y bonita, amable y buena. 
Todo eso reúne en su persona, por 
mágico conjuro, la dulce noria de ano-
che. 
Su boda es la realización de un en-
snefio, una esperanza vencida, aunque 
paradógico parezca, en un amor triun-
fante. 
Amor que llena de ventura el alma 
del que ayer soldado valeroso, hecho 
para morir primero que capitular, se 
ha entregado hoy, prisionero espontá-
neo, en la más feliz y más gloriosa de 
las rendiciones. 
Su nombre salta á los labios. 
Es el coronel Raoul Arango, Joven de 
alta corrección, pundonoroso y distin-
guidísimo, que está enlazado, por 
Vínculos de parentesco, con una de las 
má^ antiguas y más estimadas familias 
de la sociedad habanera. 
Boda, la de anoche, presidida por el 
más puro de los amores. 
Estaba señalada para las nueve. 
A esa hora, con exactitud matemá-
tica, deteníase ante el atrio de la Mer-
ced el carruaje que llevaba á la novia. 
Descendió ésta, airosa y sonriente, 
•avanzando hacia el altar, en medio de 
la admiración del conjunto, del brazo 
su señor padre. 
E l templo, radiante de claridad, pa-
recía servir de marco suntuoso á aque-
l l a figurita pálida y alada que alije-
'rando el paso, avara de su dicha, escaló 
'risueña las gradas del presbiterio. 
Por todas partes, al través de la an-
cha calle central que escoltaba una do-
ble cinta de raso, quedó, al paso de la 
señorita Ariosa, «na huella de elogios. 
Elogios que á todos arrancaba la ele-
gancia de su toilette, el gusto cou que 
se presentó ataviada, su artístico pren-
dido, todo eso que tan bellamente 
completaba la naturalidad de sus en-
cantos. 
E l traje, precioso. 
Supe que era obra del atelier de unas 
modestas y laboriosas señoritas, las 
hermanas Chorrión, y me apresuro á 
eousignarlo en gracia á una merecida 
justicia. 
¡Ojalá que siempre, como ahora, se 
ofreciera la ocasión de dispensarla! 
A l pie del altar de la Merced, res-
plandeciente de luces, estaba la comi-
tiva nupcial. 
E l elemento oficial, como si dijéra 
mes, de la ceremonia 
Los padrinos y los testigos. 
Eran los primeros, los padres de la 
novia, el señor Juan José Ariosa y su 
señora, María Ga.ytán, la amable, fina 
y distinguidísima dama. 
Testigos. 
Por la señorita Ariosa: el señor Edel-
berto Farrés y el señor Eeglno Truffin. 
Por el señor Arango: el Secretario 
de Gobernación, señor Freyre de A n -
drade, y el señor Mauuel Antón Mo-
rales. 
Entre ese grupo del brillante séquito 
destacábase, como la mejor y más ama-
da madetnoisflle d'honneur que hubiera 
podido elegir la novia, su adorable 
hermana, la espiritual Gloria Ariosa. 
Tan linda anoche. 
Concurrencia. 
E l mnndo habanero en lo que tiene-
de más selecto y más elegante congre-
gábase en las hermosas naves de la 
Merced. 
Haré mención, entre las señoras, de 
un grupo cscojidíslmo. 
Enriqueta Echarte de Farrés, Susa-
na Benítez de Cárdenas, Irene Pistó de 
Carrillo, Mercedes Romero de Arango, 
Kena Ariosa de Cárdenas, Kieves Pérez 
Chaumont de Truffin, Basanita de Cár-
denas de Arango, Elena Herrera dé r 
Cárdenas, Matilde Qómez de Arango, 
Mariana Enrique/ de Lámar, Mercedes 
de Armas de Lawton, María Carrillo 
de Arango, Lola Soto Navarro de La-
sa, Mercedes Mootalvo de Martínez, 
Mercedes Echarte de Díaz, Lelia He-
rrera de Morales, Enriqueta Gnasch de 
Azcárate, América Pintó de Chacón, 
Julie Tubernilla de González, María 
Ojea, Inés Goyri de Balaguer, Concep-
ción Vendrell de Porto, María Fabián 
de Weher, Concepción ^ « i - ^ ó de 
Freyre, María Josefa Zua/.i 
suso, Herminia Del Monte de Betan-
court, María Luisa Cueto de Mcnooal, 
Conchita Porto de Cárdenas, María 
Esperanza Bernal de Zubizarreta y An-
geiita Albertini de Perdomo. 
Un nombre falta para completar la 
relación que antecede. 
Blanca Broch. 
L a bella señora de Albertini, sebera-4 
na de la hermesura habanera, resaltaba 
anoche entre aquella concurrencia co-
mo la princesita de una leyenda de 
hadas. 
E l blanco y airoso sombrero que lle-
vaba la señora Broch de Albertini hacía 
la ilusión de una nube coronando una 
estrella. 
¡Qué linda estaba! 
Entre las señoritas, una legión de 
encantadoras. 
Ana María Menocal, Leocadia Val-
dés Fauly, Margarita Komero, Petro-
nila del Valle Irnaga, Adolfina Vig-
nan, Cheché Pérez Chaumont, Merce-
des Martínez, Leonor Carrillo, Marga-
rita Adot, Graziella Ruz, Mercedes 
Carrillo, Cristina Góbel, Henriette Val-
dés Fauly, Mcrceditas Morán, Aogeli-
ta Guilló, Encarnación Chacón, Nena 
Guilló, Irene Carrillo, Julita Jorrio, 
Clemencia Arango, L i ly Caauso, Bebé 
Guilló, Virginia Echarte, Isabel Gay-
táu é Isoliua La Farsa. 
Legión que parecía presidir, desde 
un extremo de la amplia nave central,, 
la gentilísima Rosita Ferráu. 
Vestía de negro. 
¿Qué color mejor para realce de su 
ideal belleza? 
Un detalle digno de nota. 
E l coche que llevó á la novia se lo 
ofreció, en prenda de afeetnosa simpa-
tía, la señorita Margarita Mendoza. 
Correspondió á la distinción la seño-
rita Ariosa envlándole á Margarita el 
ramo nupcial. 
Rasgo muy chic. 
Una parte do la concurrencia se di-
rigió de la iglesia á la casa de la ave-
nida de San Lázaro que es residencia 
de la distinguida familia de Ariosa. 
Se hizo música. 
Música selecta, entre la que no faltó, 
para alegría de la reunión, alguna 
pieza bailable. 
De aquella breve é improvisada 
ftoirét disfrutaron, en su majoría, fa-
miliares é íntimos. 
A todos se obsequió espléndidamen-
te con un buffet en el que sobresalían 
los deliciosos daloes de Ceferiuo Carri-
llo, el repostero que se ha hecho de 
moda, de alguu tiempo á esta parte, 
para toda fiesta de gran tono. 
Los brindis menudearon. 
Todos en honor de los simpáticos 
desposados, de Cuca y de Raoul, por la 
perpetuidad de su dicha. 
ENRIQUE FONTANILIS. 
POST HABANERAS 
Un saludo á los Eduardos. 
Entre estos, en primer término, el 
señor Eduardo Dolz, el orador brillan-
te, el batallador periodista que ha he-
cho de L a Nota del día de L a Disensión 
una de las secciones más leídas de' la 
prensa habanera. 
Son también los días de un querido 
amigo y rico hacendado, -el señor 
Eduardo Diez de Ulzurrum, el joven 
Marqués de San Miguel de Aguayo. 
Más Eduardos. 
E l muy estimado y mny simpático 
doctor Eduardo Echarte. 
E l popular repórter, orgullo de la 
clase, Eduardo Várela Zequeira. 
Y dos amigos más, Eduardo Morales 
y Eduardo Sánchez de Fuentes, tan 
conocidos en esta sociedad. 
A todos, en sus días, muchas feli-
cidades. 
Anoche. 
La función de Payret, que era de 
moda, se vió favorecida per la presen 
oia de una sociedad selecta, escojidi-
sima. 
Brillaban entre aquella bonita con-
currencia las señoritas Loló Góbel, 




Se efectuará este domingo el acto de 
la colocación de la primera piedra del 
hotel que se levantará en aquel pinto-
resco lugar gracias á la poderosa ini-
ciativa de la muy simpática Pilar. 
Los invitados irán hasta Cojímar en 
nn remolcador que los devolverá esa 
misma tarde á la Habana. 
E l nueve hetel tiene ya su nombre 
dado por sufragio popular. 
Hotel Pilar. 
Ningún otro mejor ai más oportuno. 
Por cartas particulares sábese que 
acaba de llegar á París la Marquesa de 
Larrinaga convaleciendo de una esfer-
medad que puso en grave riesgo su 
existencia al recorrer la Italia. 
Mis votos—que son les de toda una 
sociedad—por el más pronto y total 
restablecimiento de la hermosa dama. 
• * 
En New York recibió ayer el señor 
Cataiá el telegrama donde le anunciaba 
Pichardo la infausta nueva del falleci-
miento de su señora madre. 
Catalá contestó en el acto diciendo 
que embarcaría hoy de vuelta á la Ha-
bana. 
Triste regreso del amigo queridísimo. 
Según dicen 
las crónicas!... 
E n B o m b a y , e n N u e v a Y o r k y e n A l c o b e n d a s , l a m a y o r 
p a r t e de los or í m e n e a se c o m e t e n p o r a m o r á l a vaffan* 
c i a . T o d o s los que g u s t a n d e l <fo/ce/'ar n i r n t e d i c e n que c u e r -
po d e s o a i i H a d o d i n e r o v a l e V a l e n a r i c e s ! 
E l c u e r p o b u e n o de l a m u j e r n u n c a se e n c u e n t r a m á s 
g a l l a r d a q u e c u a n d o e s t á septa^o a n t e u n a m á q u i n a de c o s e r 
£>tand(».*4, que v e n d e m o s p o r U n peso s e m a n a l y s i n fiador 
y e l c u e r p o d e l h o m b r e , s en tado a n t e u n a m á q u i n a de e s c r i b i r 
J U a m m o n d , que v e n d e m o s á plazos , es l a p u r a t r i p i t a . 
JÍivarcz, Cernucta y Compañía 
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Hoy. 
Noche de moda en Albisu con la re 
prise de Adriana Ángot. 
Es el tuccés teatral del día. 
E . F . 
Tintura francesa vejeíal 
Es la mejor para embellecer á las 
sefíoras y caballeros: de venta en E L 
ENCANTO, Galiano y Sau Rafael; 
LOS P R E C I O S F I J O S . Reina 7. De-
pósito Muralla 14% 
REGALOS DÉ BODA 
Muchos son los regalos que recibie-
ron la señorita Ariosa y el señor Raoul 
Arango con ocasión de sus bodas. 
Hé aquí una relación de los princi-
pales: 
E l padre, un macuico solitario de bri-
llantes. 
La novia, un alfiléB le corbata de per-
las y brillantes. 
E l novio, un pax de candados de bri-
llantes, de nmehu gusto. 
La madre, uu lindo devocionario de 
nácar y oro. 
Nicolás ele Cárdenas y señora, una sor-
tija de brillantes y rubíes. 
Clemencia Arango, un centro de plata 
muy lindo. 
Roberto Arango, un reloj de mesa. 
Gastón Arango, una .jarra de plata. 
Juan J . Ariosa, un estuche con perfu-
mería. 
José A. Ariosa, un alfiler de oro y bri-
llantes. 
Nicolás de Cárdenas y señora, ûn jue-
go de cepillos de marfil. 
Gloria Ariosa, uu pomo de sales. 
Pedro Arango y señora, un gancho de 
sombrero con una amatista. 
José M. Gutiérrez, una magnífica sor-
tija de esmeralda y brillantes. 
llamón Gutiérrez, un juego de pomos 
de cristal bacarat con iucrustaciones de 
oro. 
Regino Truffin y señora, una bolsa de 
oro;. , 
Federico de Zaldo, ^n abanico de enca-
jes y nácar. 
Gloria Perdomo de Morales, un abani-
co antiguo de nácar. 
Concepción M. de Gaytán, una caja 
para guardar prendas. 
Viuda de Liuria, uu gancho de som-
brero de perlas y rubíes. 
José A. Gaytán, una bombonera de 
pinta. 
María Luisa Morales, una lindírtima li-
corera de bacarat. 
Juan Francisco Morales, un gancho de 
sombrero d« brillanU. 
Pedro P. Guilló, un par jarros de pla-
ta, estilo modernista. 
René Dussaq, un tarjetero de plata. 
José María Montalván, un par de ador-
nos de sala de biscuit. 
Graciela Ruz, un rosario de nácar y 
oro. 
Antolín Martínez y señora, una ban-
deja y racojedor de plata. 
Manuel A. Morales y señora, una jarra 
moderuista. 
Edelberto Farrés y señora, un pomo 
de plata para licores. 
(Iharlee A^uirre y señora, una som-
brilla. 
F. de Cárdenas y señora, una jarra. 
Señoritas Guilló, un alfiler de oro. 
Uouzalo Güell, un reloj de señora de 
oro y esmalte. 
Señora de Ferrara, un perfumador. 
Mad. Vogel, u»a sombrilla. 
Lily Sánchez, un pañuelo bordado de 
seda. 
Enrique Porto y señora, un abanico. 
E l ramo de novia que lució la seño-
rita Ariosa procedía de los jardines de 
E l Fénix. 
Rimo lindísimo. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o 
d a l a de L A T K O F I C A L . 
p i -
CQHIOILLá 
Esto de que los inmigrantes salgan 
de una monarquía, tiránioa, según los 
antiguos y modernos clichés, y lleguen^ 
á una república, libre, según les clichés 
moderaos y aatigaos, y por sólo hallar-
se en el pleno goce de los derechos del 
hombre se encuentren prisioneros, cla-
ma á Dios y i la Justicia, y me hace 
pensaren que las pamplisaa no son 
solamente para los canarios. 
£1 almacenaje de csrne viva que en 
Trlscornia se comete nseroed 4 ana an-
tigua orden Militar dictada en uu 
cnartej general, me parece á mi. aun-
que legó, que es atentatorio á todos los 
derechos y á todas las libertades ane-
xas A todos los hombres, tuertos ó de-
rechos, chatos é coa asa^ y atentatorio 
también á todas las prácticas y teorías 
de las repúblicas bien organizadas. 
Pero, aquí de Dies! que es inútil que 
yo diga tut y mu* si antes el general 
Wood dijo que tijeretas habían de ser, 
y, ahora que caigo, no es extrañe que 
tan descabellada orden esté vigente, si 
la prensa se rige aún por otra orden 
no menos republicana que la de inmi-
gración y, como ésta, escrita, como 
quien dice, en el campo de batalla, so-
bre nn tambor, pregonada á oorneta-
zos y puesta en vigor por cuatro solda-
dos y un cabo. 
Nuestros legisladores se han portado 
en esto, como en la demás legislación, 
bravamente; y, aunque es peor menea-
11o, conviene recordar que después de 
legislarse sus sueldos é inmunidades no 
han hecho más que continnar el em-
brollo de la legislación, de tal manera, 
que no me cabe en la cabeza que haya 
abogado, fiscal, juez, magistrado ai 
hombre de justicia algnno, que pueda 
decir en rigor de verdad: "soy toquero 
y vendo tocas". 
Al Gobierno, atado de piés y manos 
por la pereza nata—y flor—de los cuer-
pos ooleglsladeres, no le queda otro 
recurso que el dejar el remedio al tiem-
po, ver en Triscornla el hacinamiento, 
dolerse de su contemplación y sentir 
hacia los inmigrantes y hacia Ins leyes 
que los hacinan sin pecado pretérito fll 
froto posterior, la lástima dolorosa que 
se siente ante las desgracias irremedia-
bles; esa lástima que de nada vale al 
que la inspira y que según dijo MarcoJ 
Broto, es la bilis inofensiva que segre-
gan los hígadas generosos. (Me parece 
que estuve felicísimo en esta defini-
ción, y que me la envidiaría Marco 
Bruto.) 
Uno de los puntos de la tal orden 
militar es que se prohiba la entrada en 
Cuba á aquellos jóvenesque nopasandó 
de los catorce años no vengan bajo la 
tutela de algún individtio mayor de su 
familia. Demasiado beu^olo fué aquí 
el legislador, pues bien pudo exigir 
que los jóvenes de esas circunstancias 
viniesen acompañados del pedáneo y 
de las ánimas benditas, porque no es 
menos curiosa la exigencia que obliga 
al inmigrante á decir su "destino defi-
nitivo en Cuba", como si el emigrante 
al emigrar no se echase en brazos del 
destino, que tiene tanto de definitivo 
como yo de legislador... y en buena ho-
ra lo diga. 
Lo de no admitir jóvenes no me pa-
rece mal... Tal vez nos convengan más 
los decrépitos. Vienen aquellos á traer 
á Cuba sangre nueva, sangre moza, rica 
en glóbulos rojos; pero ¡para qué la 
necesitamos? 
Nos va tan ricamente sin legislación 
y con anemia! 
ATANASIO RIVKHO. 
Y íiOLOMINAS OTERO 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N P E S O . 
FIESTA ALEGUE 
E N 
J A I - A L A I 
La casa ríwa lucía ayer noche esplen-
dorosa. Su fiesta tercera, ha resultado 
una fiesta brillante en todos sus deta-
lles. Hubo alegría, animación, claridad 
celeste, música bulliciosa, mujeres es-
pléndidas, partidos superiores, rema-
tes sin vuelta, contraremates de ca-
ñón, peloteo lucido, recio, vigoroso y 
levantado, fortaleza y seguridad en los 
de la zaga, valentía sin límites en los 
7tenes de los primeros cuadros, iguala-
das á granel, ovaciones en cada tanto 
y en cada tanto una faena colosal. Hacía 
calor, mucho calor; pero sobraban lo^ 
ventiladores eléctricos. La pintura ce-
lestial aburrida, ya tiene canas, y á los 
muchachos qne necesitan gafas canas 
les costará jugar y quedar bien. Sin 
embargo, el cuadróse muestra activo y 
resuelto á cumplir como buenos y como 
grandes. 
Angel Bilbao,, nuestro Intendente, 
ha logrado reuuir en un cuadro de cor-! 
to número un grupo de jugadores mo-
destos, pero seguros, vigorosos y acom-
pasados. No hay duda que los partidos 
no los hace la calidad de los pelotaris, 
los hace la igualdad en los casamientos 
para que no sobrevenga el divorcio por 
cortedad en los modestos y exceso de 
codicia en los que disponen de la supe-
rioridad. 
Solo una nota triste tengo yo de la 
presente^temporada: la pintura reciente 
me estropeó un pantalón reoieñ estrena», 
única prenda que me hacía persona en 
los actos de presencia. Quedamos en 
que Juanite Uribarri me debe un pan-
talón. 
Bl Chiquillo de Eibar, hijo de aquel 
intendente que tiraba la silla á la can-
cha cuando no podía digerir el ̂ /amón, 
salió con Villabona de blanco para pe-
lotear el primero á 25 tantos, eontra ios 
azules Odriozola y Múdela. Este partida 
tuvo más de bneno que de regular y 
más de regnlar qne de malo; las dos pa-
rejas, salvo algunos descuidos del chi-
quilla y salvo umMéu los defectos del 
rebote, lucharon bien, pelotearon cou 
seguridad, se metieron cou audacia, le-
vantaron mucho y castigaron más/rema-
tes breves y centrar rema tes altivos. Ocho 
veces se Igualaron en la primera y se-
gunda decena, recogiendo aplausos per 
cada empate. Los azules, más eompao-
tos, se aislaron al nené, cargaren sobre 
Villabona y se quedaron cou el partido. 
Los blancos quedaron en 20. La pelea 
tuvo bonitos incidentes. 
La primera quiniela se la llevó Isi-
doro á cogotazo por cabeza. Muy bien. 
Segundo partido á 30 tantos: Isidoro 
y E l Pequeño, blancos, contra Mácala, j 
Savarrete, azules. La cátedra eirira de 
azul; pero de azul pálido. E l ataque 
partióde la pareja azul. Afcuui/a desper-
tando del letargo, salió á todos los cua-
dros, entró bien, remató eou oportuni-
dad quitándole á Isidoro la pelota^ y 
Navarretc flexible como un ratón, aca-
riciando desde el rebote, buscando las 
qne se dormían,cargaron sobre el Peque-
ño qne hizo una defensa solo, sin ayuda 
y con estorbo á veces. Bin delantero 
defendió E l Fequeño palmo á palme sns 
terrenos con habilidad, con serenidad, 
coa empuje, lachando con la mayor des-
gracia en el rebote. E l Fequeño sostuvo 
el peloteo tan bien qne gracias á su jue-
go se dieren varias igaaladas en la pri-
mera y en la segunda decena; en la 
tercera produjo pánico descomponiendo 
4 Mácala y eogiendo á Navarrete un po-
co descuidado. E l Pequeño llegó á 27 
cuando Mácala se apuntaba el tanto 30. 
¿Cómo jugaría don Ignacio para llegar 
ahí luchando con los dos mejores. Isi-
doro sin energías, sin valor, sin visto y 
aln hacer gracia. L a cosa no la tuvo. 
La segunda quiniela, Bravo. 
E l desfile brillante. 
F . E l V B R O . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán el domingo 15 de Octubre, á la 
ana de la tarde, en el Frontón Jai -
Alai-. 
Primer partido á SO tanto». 
| Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Qne se jugará á la terminación 4«1 
primer partido. 
Segundo partido á SO tanto». 
j Blancos. 
( Azules. 
Segunda quiniela á 6 tanto». 
Qne «e jugará á la termiuacién del 
segundo partido. 
£1 espectáculo será amenizado por 
U Banda de la Bejiefietucia. 
G A C E T I L L A 
TEATROS.—La función de la noche 
en Payret está combinada con las co 
medias E l octavo no mentir j E l amor 
que pasa. 
Esta última, de los hermanos Quin 
tero, gusló extraordinariamente al ser 
estrenada, en la Habana como en Ma-
drid. 
Trabajan la Aróvalo y Taco Fuentes 
en las dos obras. 
Noche de moda en Albisu. 
Llena el cartel la preciosa zarzuela 
en tres actos Adriana Angot cantando 
la Revira la parte de protagonista. 
Función corrida. 
En Martí se despide la Compafiía de 
Bufos Cubanos con una extraordiuaria 
función á beneficio del popular actor 
Benito Simancas. 
Figuran en el programa las'diver-
tidas zarzuelas Tres bodas improvisadas, 
E l brujo y Mefistófeles acompañadas de 
guarachas, couplets, canciones y puntos 
cubanos. 
Habrá, para colmo de atractivos, la 
exhibición de una "mufíeca eléctrica." 
Y en Alhambra se anuncia para la 
primera tanda la reaparión de la sim-
pática actriz Eloísa Trías cou La mu-
ñeca de resortes. 
La segunda y última tanda está cu-
bierta con Las Villas. 
Nada más. 
E S UN ABANICO.— 
¡Quieres apagar, traidora?... 
¡Quieres apagar con aire, 
con aire de tu abanico, 
el volcán que t(i incendiaste! 
¿Quieres apagar mvíuego 
y vienes á abanicai-mc!? 
¿No ve« que en vez de apagarlo 
lo estás haciendo más grandel 
Esteban Caballero. 
E L TIEMPO.—¡Oh, el tiempo!... Es el 
don más preciado de la humanidad. E l 
que lo sabe aprovechar, tiene uu tesoro 
en sn actividad; el que lo malgasta, 
aunque sea rico, va en derechura á la 
ruina. La mitología lo personificaba en 
Saturno, que devoraba á sus propios 
hijos, los Años. ¿Y saben ustedes por 
qué se los comía? Porque no sabía en 
qué emplear su tiempo. Si se hubiera 
inventado en aquel entonces la máquina 
de escribir, no hubiese devorado á sus 
hijos, porque para él sería poco el 
tiempo para escr ibir cartitas á Venus y 
á .Taño, á Minerva y á Júpiter, Vulca-
no, Mercurio, &, &, y entonces se hu-
biera visto una cosa admirable, porten-
tosa: que Saturno escogía para escri-
bir sus cartas la máquina Smith Pre-
mier, que resulta la mejor de todas las 
de su clase. 
LICEO DE RKGLA.—El seflor Carlos 
D. Scott, entusiasta presidente del L i -
ceo de Regla, se sirve invitarnos para 
la fiesta del domingo en aquellos salo-
nes. 
Fiesta que consistirá en una matiuée 
bailable á toda orquesta. 
Empezará á las doce. 
GALATHEA.—En la calle del Obis-
po,—38, Galathea,—("fa Gnlathea de 
Ugalde),—aguarda las nifias bellas.— 
¿Y cómo? con un surtido—que igual 
aquí no se viera,—de abanicos y som-
brillas,—guantes, bibr' . etc.,—que 
así encantan por lo bellos, —como 
anima su excelencia. — ¿ Quién, por 
que el sol no la queme,—una som-
brilla no lleva?—¡y quién no calza sus 
manos—con guantes de piel de Suecial 
—¿quién de abanico prescinde—cuan-
do entretiene y recrea?—De aquí que 
el amigo Ugalde—sea amigo de las be-
llas,—y que éstas cuanto desean—en-
cuentren en Galathea. 
en el elegante teatro de Payret de 151 
funciones. 
No dudamos que así suceda. 
E l sefior Costa embarca mañana en 
vapor Monterrey. 
Le deseamos feliz viaje y pronto re-
greso. 
CHASOAEKILLO.—Un inglés conta-
ba con la mayor frialdad en una 
terturlia á que asistía con frecuencia, 
el hecho siguiente que parece más cu-
rioso que verosímil: 
— E l verano pasado, habitaba yo en 
Nápoles con mi esposa. Una tarde 
nos hallábamos tomando el thó en 
nuestra habitación. De repente sobra-
vino una terrible tespestad, y un rayo 
que penetró en la estancia redujo á ce-
nizas á mi pobre Mary. 
—¡A cenizas! exclamaron todos. ¿Y 
qué hicisteis? ¿Qué dijisteis? 
—Nada, contestó el inglés con la 
mayor sangre fría; tiré del cordón de 
la campanilla, se presentó el criado y 
le dije tranquilamente: 
—Jhou, barre á la señora. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedcón entra en un café lleno d« 
gente y no encuentra sitio donde sen-
tarse. 
— ¡ E s t o ' e s insoportable!—dice al 
duefio.--Si su cafó sigue tan concurri-
do, acabará por no venir aquí nadie. 
P i e n s e u s t e d , J o v e n , qne to -
m a n d o c e r v e z a de L A T I Í O P I -
C A L l l e g a r á á v i e jo . 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—El domingo, extraordinaria 
función por la Compafiía Dramática 
que dirige don Pablo Pildaln. 
TIÍATRO PAYUBT.—Gran Compafiía 
Dramática, del primer actor señor 
Francisco Fuentes.—A las ocho y cuar-
to.—Función extraordinaria. — Las co-
medias Kl Octavo no mentir y E l amor 
que pasa. 
TKATRO ALBISU.—Función corrida^ 
—A las ocho—La zarzuela en tres ac* 
tos Adriana Angot. • 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y I5i 
Reaparición de Eloísa Trias con La 
muñeca de resortes—A las 9'15: La» 
Villa*. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
de Zarzuela Cubana.—Función corrida 
— A las ocho y cuarto.—Beneficio da 
Benito Simancas.—Programa variado, 
—Mañana, debut de la Compañía de 
Opera, Opereta y Zarzuelas del maes-
tro Campos con La Tempestad. 
EXPOSICIÓN IMPKRIAL-Qaliano 11<5. 
Durante la actual semana se exhibir4 
una nueva colección de excelentes vistas 




E L JOROBADO.—Continúa Pildain en 
el Nacional ensayando la interesaute 
obra dramática de Paul Fe val, arre-
glada á nuestra escena por el conocido 
escritor don Jual Belza, E l Jorobado. 
Pildain en esta obra en el difícil per-
sonaje de Enrique de Lagardere, ha 
alcanzado ruidosos aplausos, así co-
mo la estimada aotriz Pilar Suárez en 
el suyo de Blanca de Nevera. 
Según se nos asegura, á esta fecha 
ya 'kay pedidos para la función del do-
mingo 15, muchos palcos y muchas 
lu tetas. 
FLOR DE OTOÑO. — 
Por los húmedos bosques otoñales 
te alejaa^taclturna y silenciosa, 
deshojando con mano temblorosa 
margaritas de amores ideales. 
Sobre la nieve de tus blancos chales 
flota tu cabellera luminosa, 
y llora, entre sus bucleB, una rosa 
la mu«rte de sus últimos rosales. 
¡Así yo te soñé! Triste y callada, 
perdida en los espacios la mirada, 
los labios juntos y la frente erguida; 
visión hecha de rosas y de nieve, 
cruzar hollando con tu planta breve 
todas las hojas secas de mi vida. 
Francisco Villaespesa. 
TRASLADO. — E l doctor Adolfo A. de 
Poo, dentista de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad desde el año 1885, 
acaba de trasladar su domicilio á la 
«alie de San Nicolás nú maro 62. 
Eu la misma casa tiene establecido 
su gabinete dental. 
Kos complacemos en hacerlo asi pú-
blico para oonocimiento de los nume-
rosos clientes y amigos de este distin-
guido facultativo. 
CONSÍÍJOS.— 
Haz siempre lo que te mande 
el maestro de tu escuela, 
respétale por cultura, 
ámale con consecuencia; 
no le pegues nunca azotes 
ni lo tires de la oreja; 
antes bien; dale un cigarro 
japonés de L a Eminencia, 
y verás como te dice 
que eres barbián de la Persia! 
i ^U1"*:*?1 P0Pular ««Presad 
r e del bioscoplo inglés, nuestro amigo 
el sefior Frank Costa, ha estado á del-
pedirse de nosotros antes de partir na-
ra los Estados Unidos. P 
Elobjetodel viaje'es adquirir las 
últimas novedades en películas. 
E l amigo Costa se propone, á n re-
greso de la vecina repú&ica " s a i i ^ 
éxito la autem, tarada * f ¿ i £ 
E l lunes 16 del corriente á la una, do la tar-
de se rematará con Intervención de la respeo-
ti v a Compañía de Seguro Marítimo en el 
Portal de la Catedral, una caja con 100 fras-
cos jarabe de rábano de Qrlmault, cayos en-
volturas se han humedecido, descarga de| 
vapor "Alicia", así como un gran lote maí 
.dejas de seda varios colores.—Emilio Sierra. 
14699 t2-13 m2-13 
L A S P A L M A S D E L M A L E C O N 
Moaserrate 29 y 31 
A LOS PELOTARIS.—Cenas todas los no-
cha hasta la una. Háy espaciosa glorieta y 
reservados para familias, frescos y cómodos, 
que tienen vista al paseo. 
CENA D E L VIERNBS.-Arroz oon pollo-. 
Croqueta de aves—Pollo asado—Picadillo A 
la catalana—Pierna de carnero asado. 
__U722 t-4-18 ^ 
L a Campana, Egido 7. 
Magníficas babitacionea á precios módicos, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
asco en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. Entrada á todas Acras. 133S5 26-t21e| 
JARDIN " E L C L A V E L " 
Casa especial 4e ulautas ? flores 
Pera, Manzano, Melocotón, Oiruclo, Albari-
coque y Cerezo en gran cantidad, insertados, 
y de clases escogidas para BU buen desarrollo 
on Cuba. 
Oran.variedad de plantas de salón y árboles 
para paseos.—Alamos de siete á quince plet 
de alto. 
Para informes y precio, vaya 6 escriba i 
Armand y Uno., Adolfo OafltiÜo 9l—Telófonó 
IQSl.-Mftrlanae. .14198 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L 1 S H S P O K E X . 
c 1850 alt 1 oc 
El mejor surtido de mlmbret que hay en !• 
Habana.—Billones de |7 áf26-80. 
Neptuno 62, entre Oallano y San Nicolás. 
Se compran prendas y mueblas _ 
0 ' 28tr-7 O 
M Ü E B L E á 
Nadie compre sin antes flslUr 1̂ » Pí,[|ft 
Animas n". S4, que realizamos un gran surtida 
de muebles, camas y otros •oletos, por t«n«f 
que hacer ref9rma8 en el local, á precios bar»» 
tisímos. VisUhMefk 
12687 26-5m 26t-59 
bprenti | btoeotipli do) Di 
«muros 
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